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Abstract
A study of nearly 10,000 specimens of Staphylinidae collected in the Ionian island Corfu, Greece, in late spring 2017 
yielded more than 233 species. Additional, previously unpublished records of 66 named species are reported from the 
island. Two species are described and illustrated: Borboropora corcyrana Assing spec. nov. of the Aleocharinae and 
Ocypus corcyranus Assing spec. nov. of the Staphylininae. As many as 118 named species are reported from Corfu 
for the first time, 21 of these species represent first records from Greece. One name is revalidated and six names are 
synonymized: Euplectus jonicus Meggiolaro, 1966 (revalidated) = E. jonicus corcyreus Meggiolaro, 1966, syn. nov.; 
Mycetoporus punctipennis Scriba, 1868 = M. insulanus Luze, 1901, syn. nov.; Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) 
= A. corcyranus (Coiffait, 1968), syn. nov.; Bledius corniger Rosenhauer, 1856 = B. bubalus Gistel, 1857, syn. nov.; 
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 = P. pelikani Reitter, 1884, syn. nov.; Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 
1827) = Phacophallus corcyranus Bordoni, 2017, syn. nov. Including reliable previous literature records and the new 
records reported in the present paper, 446 named species (plus additional unnamed species) are currently known 
from Corfu. Thus, the known fauna of this island is significantly more diverse than those of other East Mediterranean 
islands, including the much larger Cyprus. A checklist of the Staphylinidae fauna of Corfu is provided. Although at 
present 18 species and subspecies have been recorded exclusively from Corfu, most of them are unlikely to represent 
island endemics; three of these species are of doubtful taxonomic status.
Nomenclatural acts
Borboropora corcyrana spec. nov. – urn:lsid:zoobank.org:act:8D35093D-8EBF-4E9C-9876-AB758F4FC973
Ocypus corcyranus spec. nov. – urn:lsid:zoobank.org:act:812099FA-F72A-41E5-B96B-258F8F48639A
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Zusammenfassung
Im Rahmen einer Exkursion auf der jonischen Insel Korfu (Griechenland) im späten Frühjahr 2017 wurden insgesamt 
nahezu 10.000 Staphyliniden aufgefunden. Das Material gehört zu mehr als 233 Arten. Weitere bisher unveröffent-
lichte Nachweise von 66 identifizierten Arten werden für die Insel gemeldet. Zwei Arten werden beschrieben und 
abgebildet: Borboropora corcyrana Assing spec. nov. (Aleocharinae) und Ocypus corcyranus Assing spec. nov. (Staphy-
lininae). Insgesamt 118 benannte Arten werden erstmals für Korfu nachgewiesen; bei 21 dieser Arten handelt es sich 
gleichzeitig um Erstnachweise für Griechenland. Ein Name wird revalidiert und sechs Namen werden synonymisiert: 
Euplectus jonicus Meggiolaro, 1966 (revalidiert) = E. jonicus corcyreus Meggiolaro, 1966, syn. nov.; Mycetoporus 
punctipennis Scriba, 1868 = M. insulanus Luze, 1901, syn. nov.; Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) = A. corcyra­
nus (Coiffait, 1968), syn. nov.; Bledius corniger Rosenhauer, 1856 = B. bubalus Gistel, 1857, syn. nov.; Paederus 
littoralis Gravenhorst, 1802 = P. pelikani Reitter, 1884, syn. nov.; Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) = Phaco­
phallus corcyranus Bordoni, 2017, syn. nov. Einschließlich als verlässlich eingestufter Literaturnachweise sind derzeit 
446 benannte Arten (und mehr als zehn nicht benannte oder nicht identifierte Arten) von Korfu bekannt. Damit ist 
die Fauna dieser Insel erheblich artenreicher als die aller anderen Inseln des östlichen Mittelmeerraums, einschließlich 
der deutlich größeren Insel Zypern. Ein Katalog der Staphyliniden von Korfu wird erstellt. Die meisten der derzeit 
18 ausschließlich von Korfu nachgewiesenen Arten und Unterarten sind vermutlich nicht auf der Insel endemisch.
Introduction
The northernmost and the second largest of the Greek 
Ionian Islands, Corfu covers an area of nearly 600 km2 
and, in the northeast, is separated from the Albanian 
coast by a distance of only approximately 3 km. The 
only major mountain range extends across the northern 
part of the island, with the highest summit, Pantokrator, 
reaching little above 900 m. Most of the island is char-
acterized by hills and flatlands. Remarkably, there is still 
an extensive, more or less uncultivated plain (altitude 
approximately 50–100 m) with a mix of wetland, lakes, 
forests, and bushland to the south of the Pantokrator 
range, the famous Kilada Ropa (often referred to as Val di 
Ropa). According to Triantis & Mylonas (2009), Corfu 
was partly submersed (especially the southern portion) 
and connected to the mainland until the Pleistocene, and 
has only had its full size and been separated from the 
mainland since then.
In contrast to the Staphylinidae faunas of the Aegean 
Islands (Assing 2013b, 2015a, b, 2016a, b, 2017b, c), 
those of the Ionian Islands – particularly Corfu, Levkas, 
and Kefalonia – have been subject to a remarkably long 
and relatively intense tradition of scientific study. The 
first species were recorded and described from Corfu 
in the first half and the middle of the 19th century 
(e.g., Mannerheim 1830, Kraatz 1857). The first more 
comprehensive studies were published from the end of the 
19th to the beginning of the 20th century (e.g., Brenske & 
Reitter 1884, Holdhaus 1908, Oertzen 1887, Reitter 
1884, and particularly Sahlberg 1903, 1913). From 1931 
to 1970, this tradition was continued by Scheerpeltz 
(1931, 1958) and Coiffait (1959, 1970). Since then, 
there have been no faunistic investigations, but numerous 
records were reported in the context of taxonomic revi-
sions with a broader geographic, mostly West Palaearctic 
scope (see checklist and references section in this paper). 
Thus, prior to the present study, as many as approxi-
mately 350 species of Staphylinidae had been reported 
from Corfu. However, several of these records are now 
difficult to interpret for various reasons, the most impor-
tant of them being that, until approximately the middle 
of the 20th century, identification exclusively relied on 
external characters. In the meantime, numerous addi-
tional species have been described and many species are 
reliably identified only based on the primary sexual char-
acters. Moreover, modern taxonomic revisions including 
studies of type material have resulted in changes of the 
interpretation of species, many nomenclatural changes, 
new zoogeographic concepts, and the splitting up of 
what had been treated as one species into two or more 
distinct taxa, again primarily based on the sexual charac-
ters. Therefore, in order to accurately interpret numerous 
previous records, the corresponding reference material 
would have to be revised. Nevertheless, the number of 
species reliably recorded from Corfu prior to the present 
study is greater than that reported from any of the other 
East Mediterranean islands, even greater than that of the 
much larger Cyprus (Assing 2017b). This diversity is not 
only explained by the long tradition of entomological 
research in Corfu, but also by the presence of a variety of 
natural and semi-natural habitats in the island.
Despite the geological history of Corfu, primarily its 
only recent separation from the close mainland, and the 
absence of high mountains, the island hosts a remarkable 
number of species that have been never been recorded 
elsewhere. In the latest edition of the Palaearctic Cata-
logue, Schülke & Smetana (2015) list as many as 18 
such species and one subspecies. In the meantime, one 
of these species has been synonymized (Assing 2016c) 
and one additional species, Phacophallus corcyranus, 
was recently described by Bordoni (2017). Four of the 
species previously known only from Corfu belong to 
Pselaphinae, one to Tachyporinae, one to Aleocharinae, 
four to Oxytelinae, six to Leptotyphlinae, one to 
Paederinae, one to Staphylininae, and one subspecies to 
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Scydmaeninae. Except for the endogean Leptotyphlinae 
species, one hypogean species of Paederinae, and possibly 
also the wingless species of Aleocharinae, Pselaphinae, 
and Scydmaeninae, they are unlikely to be endemic to 
the island. At least some of Oxytelinae and Staphylininae 
would appear to be candidates for synonymy.
The present study is based primarily on the results of a 
field trip to Corfu in spring 2017, conducted by the first 
two authors. It aims at further exploring the Staphyli-
nidae fauna of Greek islands and providing a basis for 
a comparison with the faunas of the Aegean and other 
East Mediterranean islands. However, it should be taken 
into account that unlike the previous studies in the said 
islands, which were carried out in winter or in early and 
mid-spring, the field trip to Corfu was conducted in late 
spring. Moreover, both the season and the environment 
proved to be optimal for the use of a car-net, a method 
known to yield substantial numbers of both individuals 
and species of Staphylinidae.
Material and methods
The material treated in this study is deposited in the 
following public and private collections:
FMNH Field Museum of Natural History, Chicago
HNHM Hungarian Natural History Museum, Budapest
IRSNB Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgi-
que, Bruxelles
MNB Museum für Naturkunde Berlin (J. Frisch)
MHNG Museum d'Histoire Naturelle de Genève 
(I. Löbl, G. Cuccodoro)
MHNL Muséum d'Histoire Naturelle, Lyon (H. Labrique)
MHNP Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 
(N. Berti)
NHMB Naturhistorisches Museum Basel (coll. Frey; c/o 
M. Baehr, Munich)
NHMW Naturhistorisches Museum Wien (H. Schillham-
  mer)
NMP National Museum of Natural History, Praha
SMNS Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart 
(including coll. Puthz)
SMTD Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen 
Dresden (O. Jäger)
UMJG Universalmuseum Joanneum, Graz
ZML Museum of Zoology, Lund University
cAss private collection Volker Assing, Hannover
cBra private collection Volker Brachat, Geretsried
cFel private collection Benedikt Feldmann, Münster
cMan private collection Marion Mantič Hlučin-Bob-
  rovniky
cMey private collection Heinrich Meybohm, Groß -
  hansdorf
cSch collection of Michael Schülke (MNB)
cWun private collection Paul Wunderle, Mönchenglad-
  bach
The Pselaphinae and Scydmaeninae collected by the first 
author are deposited in cBra and cMey, respectively, those 
collected by Michael Schülke in cSch. Reference material 
of the remaining material is deposited in MNB, SMNS, 
cAss, cFel, and cSch. 
With few exceptions and not counting the enormous 
numbers of Quedius hellenicus seen on the summit of 
Pantokrator, the material from the field trip in spring 
2017 was collected by sifting and by using the car-net.
The morphological studies were conducted using a Stemi 
SV 11 microscope (Zeiss), a Discovery V12 microscope 
(Zeiss), and a Jenalab compound microscope (Carl 
Zeiss Jena). The images were created using a digital 
camera (Nikon Coolpix 995) and Axiocam ERc 5s. The 
images of Ocypus corcyranus were provided by Harald 
Schillhammer (NHMW). The maps were created using 
Map Creator 2.0 (primap) software.
Body length was mea sured from the anterior margin 
of the mandibles (in resting position) to the abdomi-
nal apex (Aleocharinae) or to the posterior margin of 
tergite VIII (Ocypus), the length of the forebody from the 
anterior margin of the mandibles (in resting position) to 
the posterior margin of the elytra, head length along the 
middle from the anterior margin of the clypeus (without 
ante-clypeus) (Aleocharinae) or from the anterior margin 
of the frons (Ocypus) to the posterior constriction of the 
head, elytral length at the suture from the apex of the 
scutellum to the posterior margin of the elytra, and the 
length of (the median lobe of) the aedeagus from the apex 
of the ventral process to the base of the aedeagal capsule. 
The “parameral” side (i.e., the side where the sperm duct 
enters) is referred to as the ventral, the opposite side as 
the dorsal aspect.
Results
During the 2017 field trip to Corfu, as many as 9613 
adult specimens of Staphylinidae were collected, not 
counting the amazing numbers of Quedius helleni­
cus observed and partly collected on the summit of 
Pandokratoras (see Assing 2017d). Approximately two-
thirds (6557 specimens) of the total catch were collected 
during five sampling trips (samples 9, 9a, 9b, 17, 17a) 
with a car-net, each of them conducted in the evening for 
about one hour (approximately 8-9 pm). The remainder 
was primarily collected by sifting leaf litter, soil, grass, 
roots, and moss, mostly in various kinds of forests.
The material is composed of more than 233 species. 
The unidentified materialof the subgenera Microdota 
Mulsant & Rey, 1873 and Mocyta Mulsant & Rey, 
1874 of the genus Atheta Thomson, 1858 (see check-
list) is composed of more than two species. Some of 
the remaining species remain unidentified, too, as they 
are represented exclusively by females (Tychus spec., 
Cypha spec., Lathrobium spec., Gabrius spec.), because 
they belong to unrevised genera currently in a state of 
taxonomic confusion (Homoeusa spec., Myllaena spec., 
Assing, V.; Schülke, M.; Brachat, V. & Meybohm, H.: On the Staphylinidae of the Greek island Corfu
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Ocalea spec.), or because they most likely represent unde-
scribed species (Afropselaphus spec. nov., Amischa spec., 
Eutheia spec. nov.).
Two species, one of the Aleocharinae and one of the 
Staphylininae, are described. Borboropora corcyranus 
(Aleocharinae) was collected with a car-net and is likely 
to be distributed also in the close mainland. Species of 
Borboropora Kraatz, 1862 are recorded very rarely and 
accidentally; their habitats are essentially unknown. The 
discovery of a new species of Ocypus Leach, 1819 came 
as a formidable surprise, not only because of its body size 
(which would make it seem unlikely that it was previously 
overlooked), but also because Ocypus species are gener-
ally collected also by unspecialized amateur coleopterists 
and because there has been a long tradition of studying 
the male genitalia.
The material collected in 2017 included as many as 
91 named and several unnamed species previously not 
recorded from Corfu. Unsurprisingly, the majority 
(52 species) of the newly recorded named taxa belong 
to the Aleocharinae. Previously unpublished records of 
66 named species, partly provided by Benedikt Feldmann, 
Volker Puthz, and Paul Wunderle included 27 additional 
first records from the island.
Including the records of 2017, the additional records 
provided in this paper, and previous literature records 
(only reliable records considered; see checklist), the 
Staphylinidae fauna of Corfu is now composed of 
446 named species (plus more than 10 unnamed 
species) belonging to 17 subfamilies, ranking (by 
species number; only named species considered) as 
follows: Aleocharinae (123 species); Staphylininae (68); 
Oxytelinae (50); Paederinae (44); Pselaphinae (42); 
Steninae (35); Tachy po rinae (32); Scydmaeninae (23); 
Omaliinae (9); Lepto typhlinae (7); Proteininae (3); 
Scaphidiinae (3); Micropeplinae (2); Habrocerinae (2); 
Map 1: Geographic position of Corfu (lower left) and sample plots in Corfu. The numbers and letters 
correspond to those given in Tab. 1.
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Dasycerinae (1); Phloeocharinae (1); Euaesthetinae (1). 
Thus, the known Staphylinidae diversity of Corfu is 
significantly greater than that of any other East Medi-
terranean island, greater even than that of the much 
larger Cyprus, whose currently known staphylinid 
fauna is composed of 325 species (Assing 2017b), and 
more than twice as great as that of the Aegean island 
Lesbos, whose known staphylinid fauna is more diverse 
than that of other Aegean islands and currently includes 
201 species (Assing 2016b). The enormous diversity 
of Staphylinidae in Corfu is explained not only by the 
vicinity to the Albanian and Greek mainland and the 
habitat diversity of the island, but also by the long tradi-
tion of collecting activity and particularly by the use of 
various sampling methods.
Unsurprisingly, the number of island endemics is low 
despite the fact that as many as 16 species and one subspe-
cies have been recorded only from Corfu. They belong 
to the Pselaphinae (3 species), Aleocharinae (2 species, 
one of them newly described; 1 genus), Oxytelinae (2), 
Scydmaeninae (1 species, 1 subspecies), Leptoty-
phlinae (6), Paederinae (1), Staphylininae (1, newly 
described). Aside perhaps from the six endogean 
species of Leptotyphlinae and the hypogean species 
of Paederinae (Domene behnei), however, they are 
rather unlikely to represent island endemics. The two 
species of Oxytelinae (Carpelimus spp.) and one of the 
Aleocharinae (Oligocharina corcyrica) are of doubtful 
taxonomic status.
Disregarding the two newly described species, 21 species 
are reported from Greece for the first time. Most of 
them belong to the Aleocharinae (15 species), three to 
the Oxytelinae, and three to the Paederinae.
Six names previously recorded exclusively from Corfu 
or the Ionian islands are synonymized. One species is 
revalidated.
Preliminary checklist of the Staphylinidae of 
Corfu
The below checklist summarizes the results of the field 
trip conducted in Corfu in May and June, 2017. In the 
localities column, the number of specimens (all leg. 
Assing & Schülke) is given in parentheses behind the 
locality number. Previous literature records are mostly 
scattered in articles without specific focus on the fauna 
of Corfu and consequently bound to be incomplete. 
Literature records that are at least likely to be based on 
misidentification, old records of species that are reliably 
identified only based on an examination of the primary 
sexual characters, or records that are doubful for other 
reasons are discarded and omitted. For Steninae such 
omissions are based on Puthz (pers. comm.). Secondary 
catalogue records or general records provided in keys are 
included only when primary records were not found.
Localities: 1: WNW Kerkira, Kilada Ropa, 39°39'28"N, 
19°47'21"E, 60 m, oak forest with undergrowth, litter 
and roots sifted, 30.V.2017; 2: P WNW Kerkira, Kilada 
Ropa, 39°39'07"N, 19°47'28"E, 90 m, oak forest with 
undergrowth, litter and roots sifted, 30.V.2017; 3: WNW 
Kerkira, Kilada Ropa, 39°39'23"N, 19°47'26"E, 70 m, 
oak forest with undergrowth, litter and roots sifted, 
30.V.2017; 3a: WNW Kerkira, Kilada Ropa, 39°39'23"N, 
19°47'26"E, 70 m, abandoned olive grove, litter and roots 
sifted, 30.V.2017; 4: NW Pandokratoras, 39°45'41"N, 
19°51'08"E, 670 m, oak forest margin with rocks, litter, 
roots, and moss sifted, 31.V.2017; 5: NW Pandokrato-
ras, 39°45'40"N, 19°51'00"E, 660 m, oak forest margin, 
litter, roots, and moss sifted, 31.V.2017; 6: Pandokratoras, 
N-slope, 39°44'56"N, 19°52'18"E, 860 m, rocky calcareous 
slope with scattered pine and deciduous trees, litter and 
roots between rocks sifted, 31.V.2017; 6a: same data, but 
1.VI.2017; 6b: same data, but 3.VI.2017; 7: Pandokrato-
ras, N-slope, 39°44'57"N, 19°52'12"E, 800 m, slope with 
scattered pine, deciduous trees, and bushes, litter and 
roots between rocks sifted, 31.V.2017; 7a: same data, 
but 4.VI.2017; 8: Pandokratoras, summit, 39°44'54"N, 
19°52'19"E, 905 m, collected dead and alive at monastery 
wall, 31.V.2017; 8a: same data, but 1.VI.2017; 8b: same 
data, but 3.VI.2017; 9: Kilada Ropa, 39°40–41'N, 
19°47–48'E, 70 m, forest track, car-net, 31.V.2017; 
9a: same data, but 2.VI.2017; 9b: same data, but 5.VI.2017; 
10: Pantokratoras, N-slope, 39°45'01"N, 19°52'12"E, 
730 m, slope with bushes, litter, roots, and moss sifted, 
1.VI.2017; 11: W Pandokratoras, 39°44'54"N, 19°51'30"E, 
740 m, cirque, litter and roots sifted, 1.VI.2017; 11a: same 
data, but 4.VI.2017; 12: E Horepiskopi, 39°43'28"N, 
19°44'59"E, 80 m, stream bank, gravel floated, 1.VI.2017; 
12a: E Horepiskopi, 39°43'28"N, 19°44'59"E, 80 m, stream 
bank, litter on sand sifted, 1.VI.2017; 13: W Kérkyra, 
Ermones env., 39°36'46"N, 19°47'24"E, 30 m, road margin, 
2.VI.2017; 14: S Kérkyra, Pandokratoros, 39°32'52"N, 
19°52'51"E, 540 m, mixed forest with Quercus, Arbu­
tus, and Cedrus, litter sifted, 2.VI.2017; 15: S Kérkyra, 
Vranganiotika env., 39°27'17"N, 19°54'44"E, 30 m, field 
margin, rotten Opuntia sifted, 2.VI.2017; 16: S Kérkyra, 
L. Korission, 39°26'51"N, 19°53'15"E, 0 m, laguna shore, 
2.VI.2017; 17: NW Zigos, 39°44'N, 19°48'E, 280–310 m, 
stream valley with diverse vegetation (deciduous forest, 
arable land, fallows, etc.), car-net, 3.VI.2017; 17a: same 
data, but 4.VI.2017; 18: W Pandokratoras, 39°44'55"N, 
19°51'26"E, 750 m, cirque with small trees and bushes, 
litter sifted, 4.VI.2017; 19: Kilada Ropa, Gavrolimni, 
39°39'28"N, 19°48'06"E, 75 m, lake shore, grass and debris 
in reed sifted, 5.VI.2017; 19a: Kilada Ropa, Gavrolimni, 
39°39'28"N, 19°48'06"E, 75 m, lake shore, trodden from 
soil in and near reed and Juncus, 5.VI.2017.
Symbols: * recorded only from Corfu, but unlikely to be 
endemic; ** probably endemic to Corfu; ?* taxonomic 
and/or zoogeographic status doubtful.
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Pi01 = Pic (1901); Pk06 = Paśnik (2006); R84a = Reit-
ter (1884a); R84b = Reitter (1884b); R13 = Reitter 
(1913); R14 = Reitter (1914); Sa03 = Sahlberg (1903); 
Sa13 = Sahlberg (1913); SBB98 = Sabella et al. (1998); 
Sc91 = Schülke (1991); Sc98 = Schülke (1998); Sc08a 
= Schülke (2008a); Sc08b = Schülke (2008b); Sc09 
= Schülke (2009); Sc10a = Schülke (2010a); Sc10b = 
Schülke (2010b); Sc12b = Schülke (2012b); SF15 = 
Schülke & Flügel (2015); SK00 = Schülke & Kocian 
(2000); Sz29 = Scheerpeltz (1929); Sz31 = Scheer-
peltz (1931); Sz50 = Scheerpeltz (1950); Sz58 = 
Scheerpeltz (1958); Tr04 = Tronquet (2004); Tr08 = 
Tronquet (2008); Z90 = Zerche (1990); Z08 = Zerche 
(2008).
Footnotes: 1) Many thousand specimens seen, approxi-
mately a thousand specimens collected. 2) Doubtful 
record, based on the type locality of Thiasophila brunni­
cornis Jekel, 1873, now a junior synonym of T. angulata 
(Erichson, 1837). 3) Autalia longula Jekel, 1873 (type 
locality: “Corfou”) is currently listed as a junior syno-
nym of A. impressa (Olivier, 1795). However, the type 
material has not been subject to a modern revision and 
may be conspecific with A. longicornis Scheerpeltz, 
1947. 4) The record of Atheta laticeps (Thomson, 1856) 
probably refers to this species. 5) Holotype of Ocalea 
badia splendida J. Sahlberg, 1903 (today a synonym 
of O. badia). 6) Record possibly referring to T. winkleri. 
7) Recorded from Corfu without providing a primary 
record. 8) According to Puthz (pers. comm.), the popula-
tions from Corfu belong to the nominal subspecies, not 
to Stenus brunnipes lepidus Weise, 1875. 9) The record 
of Stenus impressus Germar, 1824 in Sa03 most likely 
refers to S. aceris. 10) According to Puthz (pers. comm.), 
the record of S. humilis Erichson, 1839 in Sa03 refers to 
S. cephallenicus. 11) Sahlberg (1903) recorded Stenus pici­
pennis Erichson, 1840 from Corfu, but does not mention 
S. picipes. Puthz (pers. comm.) has not seen any refer-
ence material of S. picipennis from Corfu. Instead, there 
are several confirmed records of S. picipes (see additional 
records in this paper), one of them collected by Sahlberg. 
It can be inferred, therefore, that Sahlberg (1903) meant 
S. picipes and that his mentioning S. picipennis instead is a 
lapsus calami. 12) Cited as S. misael fiorii Bondroit, 1912 
(synonym). 13) Previous records of Euconnus motschulskii 
(Motschulsky, 1837) most likely refer to E. brachati. 
14) Meybohm has seen this species only from the Pelopón-
nisos, but its presence in Corfu is possible. 15) Previous 
records of Stenichnus pusillus pusillus (Müller & Kunze, 
1822) refer to S. p. jonicus. 16) Record doubtful, probably 
based on misidentification. 17) According to Holdhaus 
(1908), the record of Scydmoraphes geticus (Saulcy, 1877) 
in Sahlberg (1903) undoubtedly refers to S. profanus. 
18) Record doubtful, probably based on misidentification. 
19) Besuchet (in litt.) examined two males of C. granu­
lum from Corfu (without specification of locality; coll. 
Besuchet, coll. Perrot). The record of C. lesinae Reitter, 
1881 in Sahlberg (1903) most likely refers to C. gran­
ulum. 20) Homoeusa Kraatz, 1856 requires revision; a 
reliable identification at the species level is currently 
not possible. 21) Probably conspecific with what Sahl-
berg (1903) recorded as G. nigritulus (Gravenhorst, 
1802). 22) The record of Quedius molochinus (Graven-
horst, 1806) most likely refers to Q. meridiocarpathicus. 
23) Recorded as Anotylus corcyranus (Coiffait, 1968) (see 
the New Synonymies section in this paper). 24) Probably 
undescribed, but widespread in the East Mediterranean. 
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25) In Schülke & Smetana (2015), the distribution of 
this subspecies given as “GR” without further specifi-
cation, suggesting that it is more widespread. However, 
the description is based exclusively on material from 
Corfu and records from localities other than Corfu are 
unknown so that the currently known distribution of this 
subspecies is confined to Corfu. 26) See comment in the 
New Synonymies section. 27) See comment on Paederus 
littoralis in the New Synonymies section. 28) Recorded as 
M. insulanus Luze, 1901. 29) Records of Ocypus tenebrico­
sus (Gravenhorst, 1846) by Sahlberg (1903) may refer 
to O. corcyranus, too. 30) Possibly an undescribed species 
distributed also in the Pelopónnisos. 31) The record of 
Sunius melanocephalus (Fabricius, 1793) probably refers 
to S. hellenicus. 32) Previous records of C. jonicum jonicum 
from Kefalonia refer to an undescribed subspecies (Besu-
chet in litt.). 33) The record of Scopaeus “sulcicollis Steph. 
= minutus Er.)” in Sahlberg (1903) most likely refers 
to S. pusillus, or possibly to S. cameroni (Frisch pers. 
comm.). 34) Recorded as Tychoides pullus (misidentifica-
tion). 35) Identification doubtful. 36) The record of Sunius 
bicolor (Olivier, 1795) probably refers to S. fallax. 37) The 
record of Planeustomus palpalis (Erichson, 1839) by 
Erichson (1840) probably refers to P. rosti. 38) Descrip-
tion based on a unique female.
Species Localities/samples Previous Records
O m a l i i n a e
Boreaphilus velox (Heer, 1839) Sa03, Z90
Dropephylla ioptera (Stephens, 1834) Sa13
Dropephylla helenica Jászay & Hlaváč, 2006 11(1)
Hapalaraea pygmaea (Paykull, 1909) A06a, Sa03, Sa13
Omalium caesum Gravenhorst, 1806 Sa13
Omalium cinnamomeum Kraatz, 1857 14(1) Lu06, Sa03
Omalium riparium impar Mulsant & Rey, 1861 Sa03, Sa13
Omalium rugatum Mulsant & Rey, 1880 11(2)
Paraphloeostiba gayndahensis (MacLeay, 1960) 9a(5), 9b(6), 17(4), 17a(2)
P r o t e i n i n a e
Megarthrus bellevoyei Saulcy, 1862 Sa03
Proteinus atomarius Erichson, 1840 1(1), 9a(1), 9b(5) Sa03
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792) Sa03
M i c r o p e p l i n a e
Micropeplus porcatus (Paykull, 1789) O87, R84a
Micropeplus staphylinoides (Marsham, 1802) O87, R84a, Sa03
D a s y c e r i n a e
Dasycerus jonicus Reitter, 1884 LC96, R84a
P s e l a p h i n a e
Afropselaphus spec. nov. () 6(1)
Batrisodes oculatus (Aubé, 1833) 35 H08, Sa03
Bibloplectus ambiguus (Reichenbach, 1816) Sa03
Bibloplectus beaumonti Besuchet, 1955 9a(5) Be55
Bibloplectus elegans Besuchet, 1955 9(1), 9a(2), 9b(1) Be55
Bibloplectus hellenicus Besuchet, 1955 9(2), 9a(1), 9b(1) Be55
Bibloplectus jeanneli Besuchet, 1955 9(3), 9a(3), 9b(1) Be55
Brachygluta abrupta Dodero, 1919 App
Brachygluta furcata (Motschulsky, 1835) H08, O87, R84a, Sa03, Sa13
Brachygluta helferi longispina (Reitter, 1884) 19(3) H08, O87, R84a, Sa03, Sa13
Brachygluta transversalis (Schaum, 1859) H08, O87, R84a, Sa03
Brachygluta xanthoptera (Reichenbach, 1816) H08, Sa03
Bryaxis callipus Apfelbeck, 1906 4(28), 5(27), 7(2) H08
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Bryaxis convexus (Kiesenwetter, 1858) 1(2), 2(12), 3(21), 3a(3), 18(7) App, BR84, H08, O87, R84a, 
Sa03
Bryaxis corcyreus (Reitter, 1884) 1(4), 2(4), 3(1), 6(1), 6a(3), 6b(6), 
7(2), 10(5), 14(3)
App, C69, H08, K69, O87, 
R84a, Sa03
Bythinus acutangulus atticus Reitter, 1885 H08, O87, R84a, Sa03, Sa13
Bythinus petulans Reitter, 1913 1(6), 6a(1), 9(1), 9a(1), 11a(5), 
17(9), 17a(4)
R13
Bythinus tener Reitter, 1884 6a(1), 11a(5), 17(3), 17a(1) H08, O87, R84a, Sa03
Ctenistes palpalis Reichenbach, 1816 H08, Sa03
Euplectus frater Besuchet, 1964 17(2), 17a(2)
Euplectus jonicus Meggiolaro, 1966 26 Me66
Euplectus mutator Fauvel, 1895 9a(2), 9b(4), 17(1)
Euplectus verticalis Reitter, 1884 9(10), 9a(3), 9b(2) App, H08, O87, R84a
Faronus parallelus Besuchet, 1958 4(1), 6(1), 6b(1), 7(1)
Meliceria acanthifera (Reitter, 1884) 17(1) H08, O87, R84a, Sa03, Sa13
Panaphantus atomus Kiesenwetter, 1858 H08, Sa03, Sa13
Paratychus mendax (Kiesenwetter, 1858) H08, R84a, Sa03, Sa13 
Reichenbachia chevrieri (Aubé, 1844) H08, Sa03
Reichenbachia nigriventris (Schaum, 1859) 9a(1) H08, Sa03
Rybaxis longicornis (Leach, 1817) 19(2) H08, Sa03, Sa13
Trimium carpathicum Saulcy, 1875 9(1), 9a(6), 9b(3), 17(1)
Trimium expandum Reitter, 1884 14(1), 15(1) App, Ka67, O87, R84a, Sa03
Trissemus antennatus serricornis (Schmidt-
Göbel, 1838)
H08, Sa03
Tychobythinus cavifrons (Reitter, 1881) HJ09, O87
Tychobythinus pauper (Kiesenwetter, 1858) H08, Sa03
Tychus caudatus Reitter, 1884 9a(1) H08, Sa03, Sa13
Tychus cordiger Besuchet, 1969 Ka55 34
Tychus dalmatinus Reitter, 1880 H08, O87, R84a, Sa03, SBB98
*Tychus jonicus Holdhaus, 1908 H08, Sa13
Tychus pullus Kiesenwetter, 1858 H08, O87, Sa03, Sa13
Tychus rufus Motschulsky, 1851 R84a, O87, Sa03
Tychus spec. () 9(1), 19(6) 
*Zoufalia corcyrea (Reitter, 1884) 1(13), 3(13), 3a(1), 5(1) H08, O87, PH01, Pi01, R84a, 
Sa03, Sa13
*Zoufalia nobilis (Holdhaus, 1908) H08
P h l o e o c h a r i n a e
Phloeocharis subtilissima Mannerheim, 1830 2(1), 6(1), 6b(1), 9a(1) Sa03
T a c h y p o r i n a e
Bolitobius castaneus castaneus (Stephens, 1832) Sc10a
Cilea silphoides (Linnaeus, 1767) 9a(1)
Ischnosoma longicorne (Mäklin, 1847) 6b(1), 10(1)
Lamprinus erythropterus (Panzer, 1796) App
Lordithon exoletus (Erichson, 1839) 7(2), 9a(1), 17(1), 17a(1) Sa13
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Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) Ho67, O87
Mycetoporus ambiguus Luze, 1901 App, Ho67, Sa13, Sz31
Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832) App
Mycetoporus glaber glaber (Sperk, 1835) SK00
Mycetoporus ignidorsum Eppelsheim, 1880 6a(1), 6b(3) App, Lu01
Mycetoporus imperialis Bernhauer, 1902 App
Mycetoporus jonicus Scheerpeltz, 1958 () 14(1) SK00, Sz58
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830 App
Mycetoporus macrocephalus Bernhauer, 1917 6a(1), 6b(1), 7(5), 11a(1) Br17, Sc08b
Mycetoporus punctipennis Scriba, 1868 App, Lu01 28, Sa03 28
Mycetoporus reichei (Pandellé, 1869) 4(2), 5(1), 6(1), 6b(3), 10(1), 
11a(1), 12a(2)
App, Ho67, O87, Sa03, Sa13
Mycetoporus simillimus Fagel, 1965 1(1), 4(1), 5(1), 6(40), 6a(15), 
6b(20), 7(11), 7a(11), 10(6), 11(2), 
11a(3), 18(1)
Parabolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806) 6a(1), 8a(1), 9a(1), 9b(1) Ho67
Sepedophilus apfelbecki (Luze, 1902) 12a(3) Sa13
Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832) 3(2), 3a(1), 4(4), 5(6), 6a(1), 7(1), 
7a(1), 10(1), 11(1), 11a(1), 18(3)
Sa03
Sepedophilus obtusus (Luze, 1902) 3a(6)
Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793) 3(1), 9a(2) Sa13
Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758) 5(1)
Tachinus scapularis (Stephens, 1832) Sa03
Tachyporus abner Saulcy, 1865 App
Tachyporus assingi (Schülke, 1997) 4(7), 5(15), 6(20), 6a(53), 6b(96), 
7(24), 7a(25), 10(19), 11(1), 11a(1), 
12a(1), 14(3), 18(3), 
App
Tachyporus atriceps Stephens, 1832 1(4), 5(5), 11a(2) Sa03
Tachyporus caucasicus (Kolenati, 1846) 1(2), 3(3), 3a(1), 5(1), 6a(1), 6b(1), 
7(1), 7a(4), 9a(1), 10(2), 17a(1)
App, Sc91, Sz31
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 19(1) Sa03
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1757) 5(1), 6(1), 6b(3), 7a(2), 11(1), 
11a(1), 14(2), 18(1)
Sa03, Sz58
Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) 4(1), 5(9), 6(11), 6a(2), 6b(25), 
7(7), 7a(18), 10(1), 11(1), 11a(3), 
14(2), 15(2), 18(1)
Sa03
Tachyporus solutus Erichson, 1839 App
H a b r o c e r i n a e
Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) 5(1), 9(88), 9a(518), 9b(201), 12(2), 
12a(7), 17(33), 17a(20)
A14b, AW95, Sa03
Habrocerus pisidicus Korge, 1971 1(9), 2(8), 3(1), 3a(5), 4(2), 5(28), 
7(23), 7a(14), 10(1), 11(12), 
11a(15), 14(13), 15(1), 18(1)
AW95
A l e o c h a r i n a e
Acrotona muscorum (Brisout, 1860) 2(1), 7a(2), 9(1), 11(4), 11a(2), 
14(1), 15(2), 17(1), 17a(15)
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Acrotona parens (Mulsant & Rey, 1852) 5(1), 7a(1), 9(19), 9a(173), 9b(100), 
11a(3), 15(29), 17(158), 17a(62)
Acrotona parvula (Mannerheim, 1830) 17(2)
Alaobia scapularis (C.R. Sahlberg, 1831) 9(7), 9a(45), 9b(20), 17(20), 
17a(13)
Aleochara albopila (Mulsant & Rey, 1852) App
Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1760) 5(1), 6b(1) Sa03
Aleochara clavicornis Redtenbacher 9b(1)
Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806 A09a
Aleochara funebris Wollaston, 1864 8b(1), 17(1)
Aleochara haematoptera Kraatz, 1858 12(20)
Aleochara laevigata Gyllenhal, 1810 A09d
Alevonota rufotestacea (Kraatz, 1856) AW08
Aloconota cambrica (Wollaston, 1855) 9(1), 9a(11), 12(10), 17(1)
Aloconota coulsoni (Last, 1952) 9b(1)
Aloconota gregaria (Erichson, 1839) 9b(3), 17(3) O87, Sa03, Sz31
Aloconota languida (Erichson, 1837) Sa03
Aloconota longicollis (Mulsant & Rey, 1852) 9a(1)
Aloconota montenegrina (Bernhauer, 1899) 9a(1)
Aloconota myrmicaria (Saulcy, 1865) Ep88 6
Aloconota planifrons (Waterhouse, 1863) 9b(1), 17(2)
Aloconota sulcifrons (Stephens, 1832) 9(5), 9a(38), 9b(17), 11a(1), 12(44), 
12a(1), 17(9)
Sa03
Amarochara forticornis (Lacordaire, 1835) Sa03
Amischa forcipata Mulsant & Rey, 1873 9(1), 9a(6), 9b(2), 17(10), 17a(6)
Amischa sp. 24 9(2), 9a(8), 9b(4), 17(2), 17a(1)
Anaulacaspis laevigata (Duvivier, 1883) A16c
Anaulacaspis nigra (Gravenhorst, 1802) 9a(53), 9b(27), 19(14) A16c, F69, Sa03, Sz58
Atheta aeneicollis (Sharp, 1869) 5(2) O87, Sa03
Atheta amicula (Stephens, 1832) 9b(3), 17(2), 17a(1) Sa03
Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) O87
Atheta balcanicola Scheerpeltz, 1968 9a(1), 9b(1)
Atheta castanoptera (Mannerheim, 1830) Sa03
Atheta cauta (Erichson, 1837) 6a(1)
Atheta clientula (Erichson, 1839) E39
Atheta coriaria (Kraatz, 1856) 9b(5), 17(2) Sa03
Atheta crassicornis (Fabricius, 1792) 9a(1), 17(5), 17a(6)
Atheta epirotica (G. Benick, 1981) 9(6), 9a(33), 9b(11), 17a(2), 19(2) Sa03 4
Atheta fimorum (Brisout, 1860) 9(3), 9a(16), 9b(3), 17(3), 17a(4)
Atheta flavipes (Hochhuth, 1860) 9(4), 9a(51), 9b(11), 17(9), 17a(4)
Atheta fussi Bernhauer, 1908 9(1), 17(7)
Atheta hummleri Bernhauer, 1898 Tr08
Atheta laticollis (Stephens, 1832) 9(6), 9a(19), 9b(1), 17(14), 17a(4)
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Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802) 9b(1)
Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830) 9a(1), 17a(1)
Atheta nigritula (Gravenhorst, 1802) 17(2)
Atheta oblita (Erichson, 1839) 9(1), 9a(34), 9b(20), 17(23), 
17a(38)
Atheta occulta (Erichson, 1837) Sz31
Atheta palustris (Kiesenwetter, 1844) 9(2), 9a(15), 9b(12), 17(27), 
17a(16)
Sa03
Atheta ravilla (Erichson, 1839) 9a(1)
Atheta subtilis (Scriba, 1866) Sa03
Atheta testaceipes (Heer, 1839) 9(1), 9a(3), 9b(3), 17(8), 17a(7)
Atheta triangulum (Kraatz, 1856) 6(1), 14(2) Sa03
Atheta trinotata (Kraatz, 1856) 5(1), 7(1), 8b(1) Sa03
Atheta vaga (Heer, 1839) 9b(1)
Atheta (Microdota) spp. 17a(2)
Atheta (Mocyta) spp. 1(10), 3(7), 4(19), 5(156), 6(3), 
6a(1), 7(18), 7a(34), 9(38), 9a(617), 
9b(332), 10(1), 11(9), 11a(20), 
12a(20), 14(3), 15(3), 17(60), 
17a(56), 18(15)
Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947 11(2) J73 3
Autalia rivularis (Gravenhorst, 1802) 9a(6), 15(1), 17(1), 17a(2)
Bolitochara bella Märkel, 1844 9(1), 9a(8), 9b(4), 17(3), 17a(1)
*Borboropora corcyrana Assing spec. nov. 9b(1), 17a(1)
Brachida exigua (Heer, 1839) Sa03
Brundinia meridionalis (Mulsant & Rey, 1853) Sa03
Callicerus rigidicornis (Erichson, 1839) 5(1), 11(1), 11a(2) Sa03
Caloderina hierosolymitana (Saulcy, 1865) 6(1), 12(1) Sz58
Cordalia obscura (Gravenhorst, 1802) 9(2), 9a(92), 9b(32), 12°(1), 15(22), 
17(43), 17a(14), 19(4)
O87, Sa03
Cousya defecta (Mulsant & Rey, 1875) A18
Cypha graeca Assing, 2004 6(2), 6b(2), 7(6), 7a(2)
Cypha longicornis (Paykull, 1800) O87, Sa03
Cypha spec. 14(1)
Deinopsis erosa (Stephens, 1832) Sa03
Diestota guadalupensis Pace 1987 9b(1), 15(2)
Dilacra luteipes (Erichson, 1837) Sa03
Dilacra pruinosa (Kraatz, 1856) 17(1)
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) Sa03, Sz58
Eurodotina inquinula (Gravenhorst, 1802) 9a(1) Sa03
Falagria caesa Erichson, 1837 9a(6), 17(1), 19(6) Sa03
Falagrioma thoracica (Stephens, 1832) 5(5), 6(1), 6a(6), 6b(3), 7(1), 7a(7), 
8b(3), 9b(1), 17(6), 17a(4) 18(5)
Geostiba maxiana (Tikhomirova, 1973) A01
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Gnypeta carbonaria (Mannerheim, 1830) Sa03
Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830 9(1), 9a(11), 17(4), 17a(4)
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 9(24), 9a(115), 9b(8), 17(18), 
17a(13)
Gyrophaena lucidula Erichson, 1837 9a(14) Sa03
Halobrecta algae (Hardy, 1851) Sa03
Halobrecta flavipes Thomson, 1861 Sa03
Haploglossa villosula (Stephens, 1832) 9b(1)
Holobus flavicornis (Lacordaire, 1835) 9a(1), 17a(1)
Homoeusa spec. 20 6b(4)
Hydrosmecta fragilis (Kraatz, 1854) 12(1), 17(34), 17a(37)
Leptusa reitteri Eppelsheim, 1879 P89
Leptusa ruficollis (Erichson, 1839) 6(1), 6b(1) P89
Liogluta longiuscula (Gravenhorst, 1802) Sa03
Meotica parasita Mulsant & Rey, 1873 9a(9), 9b(7), 17a(1)
Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) Sa03
Myllaena infuscata Kraatz, 1853 Sa03
Myllaena intermedia Erichson, 1837 Sa03
Myllaena kraatzi Sharp, 1871 Sa03
Myllaena minuta (Gravenhorst, 1806) Sa03
Myllaena spp. 9(15), 9a(106), 9b(36), 17(2), 
19(25)
Myrmecopora fugax (Erichson, 1839) 9(2), 9a(82), 9b(20), 15(3), 17(5), 
17a(5)
A97a, Sa03
Myrmecopora laesa (Erichson, 1839) Sa03
Myrmecopora pygmaea (Sachse, 1852) A97a, Sa03
Myrmecopora sulcata (Kiesenwetter, 1850) A97a
Myrmecopora uvida (Erichson, 1840) A97a, Sa03
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim, 1830) 9a(6), 9b(1), 15(4), 17(6), 17a(10) O87, Sa03
Ocalea badia Erichson, 1837 Sa03 5
Ocalea robusta Bernhauer, 1902 1(1), 3(2), 4(5), 5(3), 7a(1), 9(6), 
9a(56), 9b(3), 11(4), 11a(1), 12(1), 
17(10), 17a(3)
Ocalea ruficollis Eppelsheim, 1888 5(1), 7a(1) Sa03
Ocalea spec. 12(2)
?*Oligocharina corcyrica Scheerpeltz, 1929 Sz29
Oligota granaria Erichson, 1837 17(2)
Oligota lohsei Williams, 1970 9a(7), 9b(3), 17a(1)
Oligota parva Kraatz, 1862 9a(2), 9b(3)
Oligota picipes (Stephens, 1832) 9b(1)
Oxypoda bimaculata Baudi di Selve, 1870 A06a, Sz58
Oxypoda brevicornis (Stephens, 1832) 9(1), 17a(1)
Oxypoda carbonaria (Heer, 1841) Sa03, Sz58
Oxypoda ferruginea Erichson, 1839 6(1) Sa03
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Oxypoda haemorrhoa (Mannerheim, 1830) 6(1), 6b(1) O87
Oxypoda moczarskii Bernhauer, 1906 A06a, Br06
Oxypoda subnitida Mulsant & Rey, 1875 Tr04 7
Phloeopora teres (Gravenhorst, 1802) 9a(1)
Platyola balcanica Scheerpeltz, 1958 9(1), 9a(5), 9b(2), 17(2), 17a(1)
Pronomaea picea Heer, 1841 9(1), 9a(32), 9b(30), 12(1), 12a(1), 
17(7), 17a(5), 19(1)
A07c, Sa03
Tachyusa nitella (Fauvel, 1895) 9(4), 9a(4), 9b(5), 17(3), 17a(10) Pk06, Sa03, Sz58
Taxicera sericophila (Baudi di Selve, 1870) 9a(1)
Thecturota marchii (Dodero, 1922) 9(1), 9a(4), 9b(2), 17(12), 17a(10)
Thiasophila angulata (Erichson, 1837) J73 2
Typhlocyptus pandellei Saulcy, 1878 BS16
Zyras collaris (Paykull, 1800) 1(1), 5(1), 11(1)
Zyras haworthi (Stephens, 1832) 11a(1)
S c a p h i d i i n a e
Scaphidium quadrimaculatum (Olivier, 1790) 3(1)
Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1759) 3(8), 5(5), 9b(18), 17(8) O87, Sa03, Sa13
Scaphisoma corcyricum Löbl, 1964 Lö64
O x y t e l i n a e
Anotylus clypeonitens (Pandellé, 1867) O87, Sa03, Sc12b
Anotylus complanatus (Erichson, 1839) 9b(2), 17(9), 17a(3) O87, Sa03, Sc09, Sz31, Sz58
Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806) 5(1), 6b(1) Sa03, Sz31, Sz58
Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) 7a(1), 8b(1), 9(7), 9a(53), 9b(46), 
10(1), 15(1), 17(117), 17a(32)
Sa03
Anotylus pumilus (Erichson, 1839) Sa03, Ho63
Anotylus rugosus (Fabricius, 1775) Sa03
Anotylus sculpturatus (Gravenhorst, 1806) O87, Sa03, Sz58
Anotylus speculifrons (Kraatz, 1857) 9(1), 9a(8), 9b(1), 15(1), 17(24), 
17a(10)
Sa03
Anotylus tetracarinatus (Block, 1799) 9(8), 9a(27), 9b(8), 17(30), 17a(11) C68 23, Sa03, Sc12b, Sz31, 
Sz58
Aploderus caelatus (Gravenhorst, 1802) Ho63
Bledius corniger Rosenhauer, 1856 Kh38, Sa03
Bledius fossor Heer, 1839 Br14, Ho63
Bledius frisius Lohse, 1978 Sc10b
Bledius furcatus (Olivier, 1811) Sa03
Bledius minor minor Mulsant & Rey, 1878 App
Bledius spectabilis Kraatz, 1857 Sc10b
Bledius tristis Aubé, 1843 App
Bledius unicornis (Germar, 1825) Sa03
Bledius verres Erichson, 1840 App, Ho63
Carpelimus alutaceus (Fauvel, 1898) Gv01, Gv15, K04
Carpelimus bilineatus Stephens, 1834 9(1), 9a(38), 9b(2), 12(1), 17(2), 
19(2)
Gv01, O87, Sa03
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?*Carpelimus corfuensis Gildenkov, 2004 Gv04, Gv15
Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806) 9(50), 9a(426), 9b(72), 12(6), 
17(54), 17a(14), 19(3)
Gv01, Sa03
Carpelimus despectus (Baudi di Selve, 1870) 9(1)
Carpelimus foveolatus foveolatus (Sahlberg, 
1832)
Gv01, O87, Sa03, Ho63
Carpelimus fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 9(1), 9a(6), 9b(1)
Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830) 9(3), 9a(44), 9b(26), 14(1), 17(12), 
17a(4)
Carpelimus nitidus (Baudi di Selve, 1847) Sa03
Carpelimus parvulus (Mulsant & Rey, 1861) Sa03
Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840) 9a(1)
Carpelimus punctipennis (Kiesenwetter, 1850) Ho63
?*Carpelimus reitteri (Klima, 1904) 38 GV15, K04
Carpelimus siculus (Mulsant & Rey, 1878) K04, MR78
Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827) Ho63
Ochthephilus andalusiacus (Fagel, 1957) Ma14
Ochthephilus aureus (Fauvel, 1871) Sa03
Ochthephilus venustulus (Rosenhauer, 1856) Ma14, Sz50
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) Sa03
Oxytelus sculptus Gravenhorst, 1806 O87
Planeustomus cephalotes (Erichson, 1840) 9a(2) Kz57, Sa03, Sz58
Planeustomus rosti (Reitter, 1884) O87, Sa03
Platystethus alutaceus Thomson, 1861 19a(28) O87, Sa03, Sz58
Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785) Sa03
Platystethus capito Heer, 1839 19(2) O87, Sa03, Sz58
Platystethus cornutus (Gravenhorst, 1802) 19(1) Sa03, Sz58
Platystethus nitens (C.R. Sahlberg, 1832) 7a(1), 9b(1), 12(13), 17(2), 19(4) Sa03
Platystethus rufospinus Hochhuth, 1851 O87, Sa03
Thinobius gilvus Fauvel, 1899 Fl99, Fl02, Sa03, Sc98
Thinobius smetanai Schülke, 2008 Sc08a
Thinodromus bodemeyeri (Bernhauer, 1902) 9(44), 9a(146), 9b(52), 17(43), 
17a(25)
K04, Sa03
S t e n i n a e
Stenus aceris Stephens, 1833 4(16), 5(26), 6b(1), 7a(2), 8a(6), 
10(1), 11a(8), 18(3)
Ho63, Sa03 9
Stenus annulipes Heer, 1839 App
Stenus assequens Rey, 1884 12a(2), 17a(4)
Stenus ater Mannerheim, 1830 Sa03
Stenus atratulus Erichson, 1839 O87
Stenus binotatus Ljungh, 1804 17(1), 17a(1), 19(2) Sa03
Stenus brunnipes brunnipes Stephens, 1833 8 Bt12, Ho63, O87, P72, Sa03, 
Sz31, Sz58
Stenus butrintensis Smetana, 1959 App
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Stenus cephallenicus Bernhauer, 1913 P08, Sa03 10
Stenus circularis Gravenhorst, 1802 App, Sa03
Stenus coarcticollis drepanensis Puthz, 1980 1(3), 3(3), 4(3), 5(4), 11(2), 11a(8), 
18(3)
P80
Stenus cribratus Kiesenwetter, 1850 App
Stenus excellens Eppelsheim, 1883 P80
Stenus fornicatus Stephens, 1833 Sa03
Stenus ganglbaueri Bernhauer, 1905 Sz31
Stenus glacialis Heer, 1839 6b(1)
Stenus horioni Puthz, 1971 P71
Stenus hospes Erichson, 1840 Cu17, O87, Sa03, Sz31
Stenus ignotus Eppelsheim, 1890 P64
Stenus indifferens Puthz, 1967 9(1), 9a(83), 9b(114), 17(1), 19(2) Cu17
Stenus intermedius Rey, 1884 App
Stenus latifrons Erichson, 1839 P72
Stenus maculiger Weise, 1875 P72, Sa03
Stenus melanopus (Marsham, 1802) Sa03
Stenus morio Gravenhorst, 1806 19(2) P72, Sa03, Sz58
Stenus ochropus Kiesenwetter, 1858 4(1), 6a(3), 6b(1), 18(1) Sa03
Stenus ossium Stephens, 1833 P72
Stenus pallitarsis pallitarsis Stephens, 1833 Cu17, Sa03
Stenus paludicola Kiesenwetter, 1858 Br05, Sa03, Sz31, Sz58
Stenus parcior Bernhauer, 1929 8a(2), 8b(1)
Stenus picipennis Erichson, 1840 11 Sa03
Stenus picipes picipes Stephens, 1833 App, Sa03 11
Stenus planifrons planifrons Rey, 1884 9a(1), 19(7) App, Cu17, P65
Stenus similis (Herbst, 1784) 9a(2) Cu17, Sa03, Sz31, Sz58
Stenus subaeneus Erichson, 1840 App
E u a e s t h e t i n a e
Edaphus dissimilis (Aubé, 1863) O87, R84a, R14, Sa03
S c y d m a e n i n a e
Cephennium granulum Reitter, 1884 App 19, Sa03 19
**Cephennium jonicum jonicum Holdhaus, 
1908 32
6(1) App, H08, Sa13
Chevrolatia egregia Reitter, 1881 1(1), 3(2), 14(1) App
Chevrolatia franzi Orousset, 2008 App, Or08
Euconnus brachati Hlaváč & Stevanović, 2013 H08 13, Sa03 13, Sa13 13
Euconnus hirticollis (Illiger, 1798) H08, Sa03
Euconnus intrusus intrusus (Schaum, 1844) 19(1) App, H08, Sa03
Euconnus leonhardi Reitter, 1905 H08
Euconnus marthae Reitter, 1884 App, H08, O87, R84a, Sa13
Euconnus moczarskii Holdhaus, 1908 3(3) H08
Euconnus pulcher Reitter, 1884 14 H08
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Euconnus wetterhallii (Gyllenhal, 1813) App, H08, Sa03
Eutheia formicetorum Reitter, 1882 App, H08, Sa03, Sa13
Eutheia spec. nov. 1(1), 9a(2), 9b(1) App
Leptomastax bipunctata Reitter, 1881 1(1), 2(1), 3(3), 3a(8) Ca94, Ka62, O87
Leptomastax bisetosa Reitter, 1884 2(1), 6(1) Ca94, H08, Ka62, O87, R84a, 
Sa03
Leptomastax insularis Karaman, 1962 10(1) Ca94, Ka62
Scydmoraphes profanus (Reitter, 1884) 5(1) App, BR84, H08, Sa03 17, Sa13
Scydmoraphes subtetratomus (Reitter, 1884) 18 H08, Sa03
Stenichnus angulimanus (Reitter, 1884) H08, O87, Sa03
Stenichnus corcyreus (Reitter, 1884) 3(1), 4(2), 5(7), 6(1), 12a(1) App, H08, O87, R84a, Sa03
Stenichnus helferi helferi (Schaum, 1841) 16 H08, Sa03
Stenichnus pelliceus Holdhaus, 1908 6(1) App, H08, Sa13
**Stenichnus pusillus jonicus Franz, 1972 25 App, Fz72, H08 15, Sa13 15
L e p t o t y p h l i n a e
**Allotyphlus achileus Coiffait, 1959 C59
**Allotyphlus corcyranus Coiffait, 1959 C59
**Allotyphlus corcyricus (Scheerpeltz, 1958) Pa83, Sz58
**Allotyphlus dexter Coiffait, 1959 C59
**Allotyphlus sinester Coiffait, 1959 C59
**Gynotyphlus corcyrensis (Scheerpeltz, 1958) Sz58
Gyntotyphlus perpusillus micros (Scheerpeltz, 
1931)
C68
P a e d e r i n a e
Achenium depressum (Gravenhorst, 1802) A10b, BR84, O87, Sa13
Astenus bimaculatus bimaculatus (Erichson, 
1840)
19(3) App, Sa03
Astenus immaculatus Stephens, 1833 12a(2), 19(1) App
Astenus lyonessius (Joy, 1908) App
Astenus melanurus (Küster, 1853) Sa03
Astenus pallidulus (Wollaston, 1864) App
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806) App, Sa03
Astenus thoracicus (Baudi di Selve, 1857) 9a(1) Sa03
**Domene behnei Zerche, 2008 Z08
Domene stilicina (Erichson, 1840) 7(1) Sz58
Lathrobium elegantulum Kraatz, 1857 Sa03, Sa13
Lathrobium elongatum (Linnaeus, 1767) Sa03
Lathrobium spec. () 30 9b(1)
Leptobium gracile (Gravenhorst, 1802) 19(2) A05, Sa03
Leptobium illyricum (Erichson, 1840) 12a(1) A05, A09a, A09e, Sa03
Lithocharis nigriceps Kraatz, 1859 9a(1)
Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) 9(1)
Lobrathium multipunctum (Gravenhorst, 1802) A07b, Sa13
Lobrathium rugipenne (Hochhuth, 1851) 12a(1)
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Luzea graeca Kraatz, 1857 9(1), 9a(4), 9b(1) A10a, Sa03, Sa13
Medon apicalis (Kraatz, 1857) 9a(1), 9b(1), 17(9), 17a(2)
Medon brunneus (Erichson, 1839) 1(15), 2(5), 3(24), 3a(6), 4(7), 
5(17), 6b(7), 7(5), 7a(3), 10(2), 
11(3), 11a(6), 14(4), 15(3), 18(2)
A04, A09c, C68, Sa03, Sz31
Medon ferrugineus (Erichson, 1840) 5(1), 6(1), 7(1) A09c
Medon fusculus (Mannerheim, 1830) 9a(1) A04, Sa03
Micranops pilicornis (Saulcy, 1870) Fr97a
Micrillus testaceus (Erichson, 1840) A08a, A13a, C80, Sa03
Ochthephilum collare (Reitter, 1884) 16(1), 19(1) A09f
Paederus fuscipes fuscipes (Curtis, 1826) 19(4) Sa03
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 27 App, O87, R84b, Sa03, Sz31, 
Sz58
Pseudomedon obscurellus (Erichson, 1840) 9a(5)
Pseudomedon obsoletus (Nordmann, 1837) 9(1), 9b(1)
Rugilus dilutipes (Reitter, 1884) 5(6), 11(3), 11a(4)
Rugilus orbiculatus (Paykull, 1789) 9a(16), 9b(1), 15(3) Sa03
Scopaeus cameroni Cameroni, 1968 9a(3), 9b(3) Fr97b, F10
Scopaeus debilis Hochhuth, 1851 9(1), 9a(10), 9b(4), 17a(2) Fr99, Sa03, Sz31
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) 9(1), 9a(30), 9b(6), 19(2), 19a(1) Fr03, Sa03
Scopaeus mitratus Binaghi, 1935 Fr12
Scopaeus portai Luze, 1910 A06a, F10
Scopaeus pusillus Kiesenwetter, 1834 33 Fr97b
Scymbalium anale (Nordmann, 1837) Sa03
Sunius fallax (Lokay, 1919) O87 36, Sz31
Sunius hellenicus (Fabricius, 1792) 12a(2) A08b, O87 31, Sa03 31
Tetartopeus quadratus (Paykull, 1789) Sa03
Throbalium dividuum dividuum (Erichson, 1840) Sa03
Throbalium obenbergerianum Koch, 1939 Kh39
S t a p h y l i n i n a e
Astrapaeus ulmi (Rossi, 1790) 10a(1), 13(1) Ho65, SF15
Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802) () 9a(1), 9b(1) Sa03
Cafius cicatricosus (Erichson, 1840) App
Cafius xantholoma (Gravenhorst, 1806) Sa03
Erichsonius subopacus (Hochhuth, 1851) 12(1)
Gabrius graecus Bordoni, 1994 App
Gabrius splendidulus (Gravenhorst, 1802) Sa03
Gabrius spec. 21 () 19(1)
Gabronthus maritimus (Motschulsky, 1858) 9(2), 9a(9), 9b(3), 17(8), 17a(6) Sa03
Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787) Bo75, Bo07
Heterothops binotatus (Gravenhorst, 1802) App, Sa03
Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) 9a(11), 9b(3), 17(6), 17a(1) Sa03
Leptacinus othioides Baudi di Selve, 1870 9a(3), 9b(1)
Megalinus flavocinctus (Hochhuth, 1849) A07a, Bo07
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Milichilinus decorus (Erichson, 1839) App
Neobisnius lathrobioides (Baudi di Selve, 1848) 9(2), 9a(24), 9b(1), 17(1), 17a(1)
**Ocypus corcyranus Assing spec. nov. 6b(2), 7a(1), 8a(1), 18(1) Sa03 29
Ocypus fulvipennis Erichson, 1840 6b(1)
Ocypus mus (Brullé, 1832) 3a(1), 14(1) Fl76, Sa03
Ocypus nitens nitens (Schrank, 1781) App, Fl76, Sa03
Ocypus olens (O. Müller, 1764) Sa03
Ocypus ophthalmicus ophthalmicus (Scopoli, 
1763)
Dd98, Sa03
Ocypus simulator (Eppelsheim, 1878) Sa03
Orthidus cribratus cribratus (Erichson, 1840) Sa03, Sa13
Othius laeviusculus Stephens, 1833 A97b, Sa13
Othius lapidicola Märkel & Kiesenwetter, 
1848
4(2), 5(8), 6(15), 6a(10), 6b(14), 
7(1), 11(10), 11a(6), 18(1)
A97b, Sa13
Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802) C70, Sa13
Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802) Sa03
Philonthus debilis (Gravenhorst, 1802) 9(1), 9a(28), 9b(4), 15(4), 17(3) Sa03
Philonthus discoideus (Gravenhorst, 1802) 17(2) O87
Philonthus heterodoxus Mulsant & Rey, 1876 C74
Philonthus intermedius (Lacordaire, 1835) 6a(1)
Philonthus juvenilis Peyron, 1858 C74
Philonthus micans (Gravenhorst, 1802) 19(7), 19a(3) Sa03
Philonthus mimus Smetana, 1959 App, C70
Philonthus nitidicollis (Lacordaire, 1835) App, Ho65
Philonthus oblitus Jarrige, 1951 App
Philonthus parvicornis (Gravenhorst, 1802) Sa03
Philonthus pseudovarians Strand, 1941 C74
Philonthus rufimanus Heer, 1839 C74
Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844 App
Philonthus umbratilis (Gravenhorst, 1802) 9(1), 9a(5), 9b(2), 17(3) O87
Quedius abietum Kiesenwetter, 1858 A07d
Quedius boops (Gravenhorst, 1802) 1(1), 2(1), 4(6), 5(32), 6(35), 6a(58), 
6b(56), 7(14), 7a(30), 8a(1), 9b(1), 
10(27), 11(2), 11a(10), 14(4), 18(13)
Quedius cinctus (Paykull, 1790) App
Quedius hellenicus Assing, 2017 4(1), 5(1), 6(33), 6a(22), 6b(4), 7(1), 
7a(2), 8 1, 8a 1, 8b 1, 11(1), 11a(1)
A17d
Quedius incensus Smetana, 1959 9a(1) C70
Quedius lateralis (Gravenhorst, 1802) 1(1), 5(2), 7a(3), 11(2), 11a(2) Sa13
Quedius levicollis (Brullé, 1832) 4(2), 5(2), 6b(1), 7°(1), 10(1)
Quedius meridiocarpathicus Smetana, 1958 App, Ko62, O8722, Sa0322
Quedius nemoralis Baudi di Selve, 1848 4(8), 5(32), 6(4), 6a(7), 6b(2), 7(68), 
7a(174), 10(9), 11(10), 11a(28), 
14(4), 17(1), 18(8)
Quedius nivicola Kiesenwetter, 1958 4(1), 6(1), 6a(2), 7a(1), 8b(1), 17(1) F68, Sa03, Sa13
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Quedius picipes (Mannerheim, 1830) Mm30, Sa03
Quedius scintillans (Gravenhorst, 1806) 5(1) App, Sa13
Quedius semiaeneus (Stephens, 1833) App, Sa03, Sa13
Quedius semiobscurus (Marsham, 1802) 5(3), 6a(2), 6b(2), 10(2) App
Quedius suturalis Kiesenwetter, 1845 9a(8), 12(1), 12a(2), 17a(2)
Quedius umbrinus Erichson, 1839 9a(20), 9b(4), 12(1), 12a(15), 17(8), 
17a(5)
C70, Sa03, Sa13
Remus filum (Kiesenwetter, 1849) App, Sa03
Remus sericeus Holme, 1837 App, Sa03
Stenistoderus cephalotes (Kraatz, 1858) Bo07, Sa03, Sz58
Stenistoderus nothus (Erichson, 1839) App, Sa03
Tasgius arrowi (J. Müller, 1932) Mü32
Tasgius globulifer globulifer (Geoffroy, 1785) 6 Sa03
Tasgius morsitans (Rossi, 1790) 6b(1), 11a(1) Sa13
Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906) Br06
Xantholinus graecus Kraatz, 1858 9a(6), 9b(6), 15(4), 17(3), 17a(5) A07a, A08c, Bo75, Bo76a, 
Bo76b, Bo07, Sa03, Sz58
Xantholinus nicolasi Coiffait, 1972 A06a, Bo75, Bo90, Bo07, 
Bo14
Xantholinus rufipennis Erichson, 1839 App, Bo76a, Bo14, Sa03
Notes on some species
Aleochara funebris Wollaston, 1864
This widespread and common species is distributed 
across the Palaearctic region and has also been recorded 
from the Oriental region (Schülke & Smetana 2015). 
Remarkably, it was previously unknown from Greece.
Aloconota coulsoni (Last, 1952)
The specimen recorded from Corfu (see checklist) was 
identified by Jürgen Vogel and represents the first record 
from Greece and the Balkans. Aloconota coulsoni, a 
rarely collected species, was previously known only from 
scattered localities in North Europe, the British Isles, and 
Central Europe (Schülke & Smetana 2015).
Atheta fimorum (Brisout de Barneville, 1860)
Although widespread and not uncommon in the Medi-
terranean region, A. fimorum had not been reported 
from Greece (Schülke & Smetana 2015).
Atheta flavipes (Hochhuth, 1860)
Records of this species are rare. In the Balkans, it was 
previously known only from Croatia and Serbia and 
Montenegro (Schülke & Smetana 2015). The mate-
rial from Corfu, in total 76 specimens, was exclusively 
collected with a car-net and represents the first records 
from Greece.
Atheta fussi Bernhauer, 1908
This species, too, has been collected only on rare occa-
sions. In the Balkans, it had been recorded only from 
Croatia (Schülke & Smetana 2015). The material from 
Corfu was exclusively collected with a car-net and repre-
sents the first records from Greece.
Atheta luridipennis (Mannerheim, 1830)
Atheta luridipennis is widespread and not uncommon 
across the West Palaearctic region and even adventive 
in North America, but had not been reported from 
Greece.
Atheta testaceipes (Heer, 1839)
Although widespread and not uncommon in the Medi-
terranean region, this close relative of A. flavipes is not 
listed for Greece in Schülke & Smetana (2015).
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Diestota guadalupensis Pace, 1987
Originally described from the Neotropics, D. guadalu­
pensis is now adventive in Europe and had been reported 
from Italy, Spain, and Israel (Assing 2010c, 2014a). The 
specimens from Corfu were collected with a car-net 
and sifted from rotting opuntia; they represent the first 
records from Greece.
Gyrophaena joyi Wendeler, 1924
According to Schülke & Smetana (2015), this wide-
spread fungicolous species was previously unknown from 
Greece.
Hydrosmecta fragilis (Kraatz, 1854)
In the Balkans, this widespread, but rarely collected 
species was previously known only from Croatia. The 
specimens from Corfu were exclusively collected with a 
car-net.
Oligocharina corcyrica Scheerpeltz, 1929
At present, only the holotype of O. corcyrica, a flightless 
species and the sole representative of the genus, is known. 
This, as well as the fact that there is no close relative in 
all of the Palaearctic region (holotype of O. corcyrica 
re-examined) casts some doubt on the correctness of the 
type locality. It does not seem unlikely that the holotype 
was mislabelled and originated from another zoogeo-
graphic region.
Oligota granaria Erichson, 1837
The specimens from Corfu represent the first record 
of this widespread species from the Balkans and from 
Greece.
Oligota picipes (Stephens, 1832)
Additional material examined: Italy: 5 , Basilicata, 
Pignola, Ris. WWF L. Pignola (PZ), 700 m, 27.X.1995, 
leg. Angelini (cAss).
Schülke & Smetana (2015) list O. picipes only for 
Denmark, Great Britain, and Germany. The male from 
Corfu (see checklist) and the above specimens from 
Basilicata represent the first records from Greece and 
Italy, respectively.
Taxicera sericophila (Baudi di Selve, 1870)
This species is distributed in South and Central Europe. In 
the Balkans, it was previously known only from Croatia. 
Records of this species from Greece have not been 
published, but the first author has examined numerous 
specimens collected with subterranean pitfall traps in 
mainland Greece. The specimen from Corfu represents 
the first published record from Greece.
Thecturota marchii (Dodero, 1922)
This widespread species is commonly collected with car-
nets, but had not been reported from Greece.
Anotylus speculifrons (Kraatz, 1857)
Anotylus speculifrons had been confounded with 
the similar Anotylus clypeonitens until the distribu-
tion of both species was revised by Schülke (2012b). 
According to this revision, A. speculifrons has an 
Attlanto-Mediterranean distribution extending east-
wards to South Italy (Puglia). The specimens from Corfu 
represent the first records from Greece and the Balkan 
Peninsula.
Carpelimus punctatellus (Erichson, 1840)
Carpelimus punctatellus is widespread in the West Palae-
artic region eastwards to Middle Asia. In the Balkans, this 
rare species was previously known only from Bosnia-
Herzegovina (Schülke & Smetana 2015).
Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802)
The confirmed distribution of L. ochracea ranges from 
West Europe eastwards to Middle Asia (Assing 2015c). 
The specimen from Corfu represents the first record 
from Greece.
Medon apicalis (Kraatz, 1857)
The expansive Atlanto-Mediterrean distribution ranges 
from the Atlantic Islands and the West Mediterranean 
east- and southeastwards to Azerbaijan and the northern 
Balkans (Assing 2006b, Schülke & Smetana 2015). 
The species is mostly recorded with car-nets and window 
traps. The specimens from Corfu represent the first 
records from Greece. They were exclusively collected 
with a car-net.
Additional records
Brachygluta abrupta Dodero, 1919
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., Kérkyra env., 
12.VI.1974, leg. Brachat (cBra).
Bryaxis convexus (Kiesenwetter, 1858)
Material examined: Greece: Corfu: 15 exs., Gastouri 
env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cBra).
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Bryaxis corcyreus (Reitter, 1884)
Material examined: Greece: Corfu: 24 exs., Gastouri 
env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cBra).
Euplectus verticalis Reitter, 1884
Material examined: Greece: Corfu: 2 exs., Argirades 
env., 3.VI.1976, leg. Brachat (cBra).
Trimium expandum Reitter, 1884
Material examined: Greece: Corfu: 14 exs., Gastouri 
env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cBra).
Lamprinus erythropterus (Panzer, 1796)
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Acharavi, 20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Mycetoporus ambiguus Luze, 1901
Material examined: Greece: Corfu: 2 exs., Kilada Ropa, 
leg. Woerz (NHMW, cSch); 5 exs., Agios Mattheos, 1905, 
leg. Leonhard (NHMW, cSch); 1 ex., Ipsos, 16.IV.1932, 
leg. Beier (NHMW); 4 exs., locality not specified, leg. 
Moczarski, Brenske, Hummler (MNB, NHMW).
Mycetoporus clavicornis (Stephens, 1832)
Material examined: Greece: Corfu: 2 exs., locality not 
specified, leg. Reitter, etc. (NHMW).
Mycetoporus ignidorsum Eppelsheim, 1880
Material examined: Greece: Corfu: 20 exs., Kilada 
Ropa, leg. Leonhard, Winkler, Woertz, etc. (MHNG, 
NHMW, cSch); 5 exs., Agios Mattheos, leg. Leonhard, 
etc. (NHMW, cSch); 8 exs., locality not specified, leg. 
Leonhard, Moczarski, Schmidt, Winkler (NHMW, 
MHNG).
Mycetoporus imperialis Bernhauer, 1902
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., Petaleia, 
Pantokrator, 39°45'N, 19°52'E, 13.VI.2014, forest steppe, 
detritus under Quercus, leg. Mantič (cMan).
Mycetoporus longulus Mannerheim, 1830
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., locality not 
specified, leg. Reitter (SMTD). 
Mycetoporus reichei (Pandellé, 1869)
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., Karos, beach, 
22.X.1987 (cAss); 9 exs., Kilada Ropa, leg. Leonhard, 
Woertz, etc. (NHMW, SDEI); 4 exs., Agios Mattheos, leg. 
Leonhard, etc. (MHNG, NHMW, cSch); 1 ex., Glifada, 
chicken manure, 2.XI.1972, leg. Benick (MNB); 1 ex., 
Pantokrator, leg. Sahlberg (FMNH); 16 exs., locality 
not specified, leg. Moczarski, Paganetti, Reitter, Sahl-
berg, Schmidt, Winkler (FMNH, MKB, MHNG, MNB, 
NHMW, NMP, cSch).
Parabolitobius inclinans (Gravenhorst, 1806)
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., Agios Mattheos, 
leg. Stolz (NHMB); 1 ex., locality not specified, 1000 m 
(sic), VIII.1955 (MHNP).
Tachyporus abner Saulcy, 1865
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., locality not 
specified, leg. Reitter (NHMW).
Tachyporus assingi Schülke, 1997
Material examined: Greece: Corfu: 7 exs., Petaleia, 
Pantokrator, 39°45'N, 19°52'E, 13.VI.2014, forest steppe, 
oak litter, leg. Mantič (cMan, cSch).
Tachyporus caucasicus Kolenati, 1846
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., Agii Deka 
(NHMW); 1 ex., Potamos, 1.IV.1929, leg. Beier (NHMW); 
2 exs., Kilada Ropa, leg. Woerz (NHMW); 4 exs., Kanoni, 
leg. Woerz (NHMW); 1 ex., “Lagune” [Lake Korission?] 
(FMNH); 50 exs., locality not specified, leg. Hetschko, 
Kramer, Melichar, Moczarski, Paganetti, Reitter (FMNH, 
MNB, NHMW, cSch).
Tachyporus solutus Erichson, 1839
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., “Lagune” [Lake 
Korission?], 1905, leg. Leonhard (FMNH).
Aleochara albopila (Mulsant & Rey, 1852)
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Lake Korission near Linia, 29.IX.1994, leg. Wunderle 
(cWun).
Bledius minor minor Mulsant & Rey, 1878
Material examined: Greece: Corfu: 7 exs. [det. Schülke & 
Feldmann), N Roda, Astrakeri beach, 39°47'N, 19°45'E, 
1–15.VII.2008, leg. Feldmann (cFel, MNB).
According to Schülke & Smetana (2015), B. minor 
is represented in the Mediterranean region by two 
subspecies, B. minor minor (previously recorded from 
Albania, Croatia, France, and Italy) and B. minor doderoi 
Bondroit, 1912 (known from Italy and Greece). Thus, 
the above specimens would represent the first records of 
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B. minor minor from Greece. The general distribution 
pattern of the two subspecies, however, appears rather 
implausible.
Bledius tristis Aubé, 1843
Material examined: Greece: Corfu: 9 exs. [det. Schülke 
& Feldmann), Prasoudia beach, 38°29'N, 19°52'E, 
1.VII.2007, leg. Feldmann (cFel, MNB).
According to Schülke & Smetana (2015), B. tristis is 
represented in the Mediterranean region by six subspe-
cies, B. tristis tristis (Sicily, North Africa), B. tristis 
atlanticus Koch, 1938 (France), B. tristis albanicus 
Herman, 1986 (Albania), B. tristis brevicollis Mulsant 
& Rey, 1861 (France), B. tristis minarzi Bernhauer, 1929 
(Iberian Peninsula, Italy, Corsica), and B. tristis normandi 
Koch, 1938 (Tunisia). Again, this subspecific concept 
appears rather implausible in a zoogeographic context. 
The material listed above represents the first record of 
B. tristis from Greece.
Bledius verres Erichson, 1840
Material examined: Greece: Corfu: 9 exs. [det. Schülke & 
Feldmann), N Roda, Astrakeri beach, 39°47'N, 19°45'E, 
1–15.VII.2008, leg. Feldmann (cFel, MNB).
Stenus annulipes Heer, 1839
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Puthz], 
Potamos, V.1954, leg. Palm (ZML); 1  [det. Puthz], 
locality not specified, leg. Formaniek (NMP).
Stenus butrintensis Smetana, 1959
Material examined: Greece: Corfu: 4 , 4  [det. 
Puthz], Kilada Ropa (NHMW).
Stenus circularis Gravenhorst, 1802
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Puthz], 
locality not specified, leg. Paganetti (HNHM).
Stenus cribratus Kiesenwetter, 1850
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Puthz], 
locality not specified, leg. Winkler (UMJG).
Stenus intermedius Rey, 1884
Material examined: Greece: Corfu: 3 , 2  [det. 
Puthz], Korission, X.1964, leg. Palm (MZL).
Stenus picipes picipes Stephens, 1833
Material examined: Greece: Corfu: 3 , 1  [det. 
Puthz], Kérkyra, V.1964, leg. Palm (MZL); 1  [det. 
Puthz], Messongi, V.1964, leg. Palm (MZL); 2 , 
1  [det. Puthz], Temploni, V.1964, leg. Palm (MZL); 
1  [det. Puthz], locality not specified, leg. Sahlberg 
(IRSNB).
Stenus planifrons planifrons Rey, 1884
Material examined: Greece: Corfu: 4 , 4  [det. 
Wunderle], Lake Korission near Linia, 29.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Stenus subaeneus Erichson, 1840
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 5  [det. 
Puthz], locality not specified, V.1964, leg. Palm (MZL); 
1 ex. [det. Puthz], Kilada Ropa, leg. Winkler (FMNH); 
1 , 1  [det. Wunderle], Pantokrator, maple litter 
sifted, 750 m, 26.IX.1994, leg. Wunderle (cWun); 1 , 
1  [det. Wunderle], same data, but beech litter sifted 
(cWun).
Cephennium jonicum jonicum Holdhaus, 1908
Material examined: Greece: Corfu: 2 , 4 exs., Gastouri 
env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Chevrolatia egregia Reitter, 1881
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Besuchet], 
Gastouri env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Chevrolatia franzi Orousset, 2008
Material examined: Greece: Corfu: 1 , Ermones/Ropa 
env., 10.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Euconnus intrusus intrusus (Schaum, 1844)
Material examined: Greece: Corfu: 1 , Ermones/Ropa 
env., 10.VI.1976, leg. Brachat (cMey); 1 , Kérkira env., 
12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Euconnus marthae Reitter, 1884
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 1 , Gastouri 
env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Euconnus wetterhallii (Gyllenhal, 1813)
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex., Ermones/Ropa 
env., 10.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Eutheia formicetorum Reitter, 1882
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 1 , Ermones 
env., 10.VI.1976, leg. Brachat (cMey); 1 ex., Argirades 
env., 3.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
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Eutheia spec. nov.
Material examined: Greece: Corfu: 1 , Korfu env., 
12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Scydmoraphes profanus (Reitter, 1884)
Material examined: Greece: Corfu: 2 , 1 , Ermones 
env., 10.VI.1976, leg. Brachat (cMey); 1 ex., Argirades 
env., 3.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Stenichnus corcyreus (Reitter, 1884)
Material examined: Greece: Corfu: 3 , Gastouri env., 
31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Stenichnus pelliceus Holdhaus, 1908
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 2 , Gastouri 
env., 31.V.–12.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Stenichnus pusillus jonicus Franz, 1972
Material examined: Greece: Corfu: 2 , 1 , Ermones/
Ropa env., 10.VI.1976, leg. Brachat (cMey).
Astenus bimaculatus bimaculatus (Erichson, 1840)
Material examined: Greece: Corfu: 2 , Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Astenus immaculatus Stephens, 1833
Material examined: Greece: Corfu: 2 , Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Astenus lyonessius (Gravenhorst, 1806)
Material examined: Greece: Corfu: 2 , Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Astenus pallidulus (Wollaston, 1864)
Material examined: Greece: Corfu: 1 , Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Astenus pallidulus, a rare species, was originally 
described from the Canary Islands and subsequently 
recorded also from Spain, Italy, and Morocco (Assing 
2008c). The above male represents the first record from 
Greece.
Astenus procerus (Gravenhorst, 1806)
Material examined: Greece: Corfu: 2 exs., Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802
Material examined: Greece: Corfu: 3 exs., Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun); 3 exs., Kérkyra, 
17.X.1987 (cAss); 4 , 4 , locality not specified, leg. 
Reitter, Sahlberg, von Oertzen, etc. (NHMW).
Cafius cicatricosus (Erichson, 1840)
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
NE Kalami, beach, sea weed, 26.IX.1994, leg. Wunderle 
(cWun).
This species has been recorded from scattered localities at 
the coasts of the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea, 
and the Black Sea. The above specimen represents the 
first record from Greece.
Gabrius graecus Bordoni, 1994
Material examined: Greece: Corfu: 4 , 12  [det. 
Wunderle], Lake Korission near Linia, 29.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Heterothops binotatus (Gravenhorst, 1802)
Material examined: Greece: Corfu: 2  [det. 
Wunderle], NE Kalami, beach, sea weed, 26.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Milichilinus decorus (Erichson, 1839)
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 1  [det. 
Wunderle], Arkadades, 300 m, leaf litter sifted, 24.IX. 
1994, leg. Wunderle (cWun).
Ocypus nitens nitens (Schrank, 1781)
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Pantokrator, maple litter sifted, 750 m, 26.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Philonthus mimus Smetana, 1959
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Lake Korission near Linia, 29.IX.1994, leg. Wunderle 
(cWun).
Philonthus nitidicollis (Lacordaire, 1835)
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Pantokrator, maple litter sifted, 750 m, 26.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Philonthus oblitus Jarrige, 1951
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Acharavi, 20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
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Philonthus salinus Kiesenwetter, 1844
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 2  [det. 
Wunderle], Lake Korission near Linia, 29.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Quedius cinctus (Paykull, 1790)
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex. [det. Wunderle], 
Acharavi, 20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Quedius meridiocarpathicus Smetana, 1958
Material examined: Greece: Corfu: 4 exs. [det. Wunderle], 
Acharavi, 20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Quedius scintillans (Gravenhorst, 1806)
Material examined: Greece: Corfu: 4 exs. [det. 
Wunderle], Pantokrator, beech litter sifted, 750 m, 26.IX. 
1994, leg. Wunderle (cWun).
Quedius semiaeneus (Stephens, 1833)
Material examined: Greece: Corfu: 41 exs. [det. 
Wunderle], Pantokrator, maple litter sifted, 750 m, 26.IX. 
1994, leg. Wunderle (cWun); 12 exs. [det. Wunderle], 
same data, but beech litter sifted (cWun).
Quedius semiobscurus (Marsham, 1802)
Material examined: Greece: Corfu: 2  [det. 
Wunderle], Pantokrator, maple litter sifted, 750 m, 26.IX. 
1994, leg. Wunderle (cWun).
Remus sericeus Holme, 1837
Material examined: Greece: Corfu: 1 , 1  [det. 
Wunderle], NE Kalami, beach, sea weed, 26.IX.1994, leg. 
Wunderle (cWun).
Remus filum (Kiesenwetter, 1849)
Material examined: Greece: Corfu: 1 ex. [det. Feld-
mann), Agios Spiridonas, beach, 39°49'N, 19°52'E, 1–15.
VII.2008, leg. Feldmann (cFel).
Stenistoderus nothus (Erichson, 1839)
Material examined: Greece: Corfu: 1  [det. Wunderle], 
Acharavi, 20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Tasgius morsitans (Rossi, 1790)
Material examined: Greece: Corfu: 1 , Acharavi, 
20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
Xantholinus rufipennis Erichson, 1839
Material examined: Greece: Corfu: 3 , 3  [det. 
Wunderle], Acharavi, 20–25.X.1991, leg. Katschak (cWun).
New synonymies and a revalidation
Several species have been described from Corfu and 
never found elsewhere, partly they have not even been 
recorded again from Corfu. This would not be unusual 
for inconspicuous wingless species. However, some of 
them belong to genera that include widespread and 
actively flying species living in temporary habitats. In 
such cases, endemism can be ruled out, especially consid-
ering the geographic situation and the geological history 
of Corfu. Aside from the names treated below, this applies 
also to two species of Carpelimus Leach, 1819, C. reitteri 
Klima, 1904 and C. corfuensis Gildenkov, 2004, whose 
identities can only be clarified based on an examination 
of the male sexual characters.
Euplectus jonicus Meggiolaro, 1966, revalidated
Euplectus jonicus jonicus Meggiolaro, 1966: 163 ff.
Euplectus jonicus corcyreus Meggiolaro, 1966: 165 f.; syn. nov.
Euplectus jonicus jonicus was described based on a 
male holotype and a female allotype from “Cefalonia”, 
E. jonicus corcyreus based on a unique female holo-
type from “Corfù presso Karoussadek” (Meggiolaro 
1966). Without further explanations, Besuchet (2004) 
synonymized E. jonicus jonicus with E. corcyreus. This 
synonymy, however, is invalid, since E. jonicus has prior-
ity over E. corcyreus (ICZN 1999). In order to meet the 
requirements of the Code, the synonymy is corrected 
(reversed) as indicated above.
Mycetoporus punctipennis Scriba, 1868
Mycetoporus insulanus Luze, 1901: 693; syn. nov.
Mycetoporus insulanus was described based on a male 
holotype labelled “Corfu Reitter / insulanus m. det. Luze / 
TYPUS / insulanus / Holotypus  Mycetoporus insulanus 
Luze / Mycetoporus punctipennis Scriba det. M. Schülke 
2017” deposited in the collections of the NHMW. The 
holotype had been examined and dissected by M. Kocian 
(Prague). The internal structures of the aedeagus are 
identical to those of Mycetoporus punctipennis, a wide-
spread Ponto-Mediterranean species with pronounced 
variability of elytral length, elytral chaetotaxy, and micro-
sculpture. Therefore, M. insulanus is synonymized with 
M. punctipennis.
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Anotylus tetracarinatus (Block, 1799)
Oxytelus (Anotylus) corcyranus Coiffait, 1968: 95 f.; syn. nov.
According to the original description, which is based 
on a unique male from “Corfou, Route de Kerkyra à 
Paléokastritsa, à 15 km de Kerkyra”, Anotylus corcyranus 
is similar to the species of the A. tetracarinatus group, 
but distinguished “par ses antennes plus longues e plus 
grèles ansi que par les caractères sexuels secondaires 
du mâle tout différents” (Coiffait 1968). The species 
has never been recorded since and is currently known 
only from Corfu (Herman 2001, Schülke & Smetana 
2015). Since West Palaearctic Anotylus species are gener-
ally widespread and active dispersers, the presence of an 
endemic species in Corfu can be ruled out. Owing to 
the current restrictive loan policy of the natural history 
museum in Paris, where the Coiffait collection is depos-
ited, the holotype of A. corcyranus is inaccessible for 
scientific study (Taghavian, e-mail 9 October, 2017). 
However, according to the illustrations and description 
provided by Coiffait (1968), the male sternite VIII and 
the aedeagus of the holotype of A. corcyranus agree with 
those of A. tetracarinatus, a common species in Corfu; 
for comparison see figures 106i, m in Schülke (2012a). 
In consequence, A. corcyranus is placed in synonymy 
with A. tetracarinatus.
Bledius corniger Rosenhauer, 1856
Bledius bubalus Gistel, 1857: 18; syn. nov.
The original description of B. bubalus, which is based on 
an unspecified number of syntypes from “Corfu” (Gistel 
1857), is nearly devoid of information. Gistel (1857) 
merely states that the head has three horns (“Kopf mit 
drei Hörnern, von denen das mittlere das längste”) and 
that the species is otherwise similar to his interpretation 
of B. crassicollis Lacordaire, 1835.
Previous attempts at finding type material in the 
Gistel collection, which is supposedly deposited in the 
Zoo logische Staatssammlung München, have not been 
successful (e.g., Assing 2008c). Bledius bubalus has 
never been recorded since the original description and is 
currently listed only for Corfu (Herman 2001, Schülke 
& Smetana 2015). However, Bledius species are generally 
more or less widespread, so that the possibility that there 
is an endemic species in Corfu can be ruled out. There is 
no West Palaearctic Bledius species with three horns on 
the head, so Gistel evidently misinterpreted the anterior 
process of the pronotum as originating from the head. 
Four species with two horn-like processes on the head and 
a long horn-shaped process of the pronotum are known 
from Corfu: B. spectabilis, B. frisius, B. furcatus, and 
B. corniger. Only B. corniger is of similar size as B. crassi­
collis, whereas the other three species are distinctly larger. 
Therefore, B. bubalus is synonymized with B. corniger.
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802
Paederus pelikani Reitter, 1884b: 44 f.; syn. nov.
In the original description of P. pelikani, which is based on 
an unspecified number of syntypes from Corfu, Reitter 
(1884b) compares the species with P. (Harpopaederus) 
baudii Fairmaire, 1860 and P. (H.) brevipennis Lacor-
daire, 1835. Based on a study of “le type et und série de 
paratypes” [sic], Coiffait (1982) provides a short rede-
scription and illustrations of the aedeagus. In contrast 
to Reitter (1884b), however, he states that P. pelikani is 
closely allied to P. littoralis, a species currently assigned 
to the subgenus Poederomorphus Gautier des Cottes, 
1862 (Schülke & Smetana 2015). According to 
Coiffait (1982), P. pelikani is distinguished from P. litto­
ralis only by shorter elytra of more trapezoid shape and 
by the apically truncate dorsal plate of the aedeagus, and 
it replaces P. littoralis in the Ionian Islands and is also 
found in Albania and the Pelopónnisos.
A study of material of P. littoralis and P. pelikani from 
Corfu, mainland Greece (from the north southwards 
to the Pelopónnisos), the Aegean Islands, Albania, and 
various other regions (Spain, Italy, France, Germany, 
Austria, Hungary, Slovakia, Slovenia, Serbia, Turkey 
(numerous localities across the whole country), Israel, 
Georgia, Armenia, Azerbaijan, and Russia revealed 
considerable variation in elytral length and shape, as 
well as in other external characters. The specimens 
from Corfu and Albania are indeed at the lower end of 
the range of elytral length, and their elytra are of more 
trapezoid shape than those of material seen from other 
regions. On the other hand, intermediate conditions 
were observed in populations from the Pelopónnisos 
and Turkey. Moreover, significant differences in the 
morphology of the aedeagus were not found. There is, 
however, some variation in the shapes of the dorso-
apical structures (the pair of sclerotized hook-shaped 
structures best visible in lateral view). They are stout 
and more or less distinctly angled (lateral view) in mate-
rial from Corfu, stout and smoothly curved in material 
from the Caucasus region (Georgia, Armenia, Azer-
baijan, Russia, East and Northeast Anatolia (Erzurum, 
Van), and slender and smoothly curved in other 
regions. Intermediate forms were observed in material 
from the Pelopónnisos and from southwestern Anatolia 
(Antalya). These observations suggest that the variation 
is somewhat clinal, but unlikely to represent interspe-
cific variation. There are numerous other examples 
of deviant elytral length in island populations (e.g., 
Othius lapidicola (Assing 1997b)) and of variation of 
aedeagal shape (e.g., species of Leptobium Casey, 1905 
(Assing 2005)). Therefore, based on currently available 
evidence, the populations from Corfu are regarded 
as conspecific with P. littoralis. Hence the synonymy 
proposed above.
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Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827)
Phacophallus corcyranus Bordoni, 2017: 225 f.; syn. nov.
In the original description of P. corcyranus, which is 
based on a unique male holotype from “Corfu, Dassia”, 
Bordoni (2017) states that the species differs from other 
Phacophallus species by “the narrow body, the dorsal 
series of the pronotum and especially for the inner sac of 
the aedeagus”.
First, the presence of an endemic species of Phacophallus 
Coiffait, 1956, whose species are mostly widespread 
and active dispersers by flight, can be ruled out. Second, 
the morphological characters specified in the original 
description indeed do not seem to be compatible with 
Phacophallus. Third, and most importantly, the inter-
nal structures of the aedeagus, which are emphasized by 
Bordoni (2017) as being so distinctive, are identical to 
those of Leptacinus batychrus, a rather common species 
in Corfu. Since other morphological characters indi-
cated by Bordoni (2017) are in agreement with those 
of L. batychrus, too, there is little doubt that the male 
Bordoni (2017) described as Phacophallus corcyranus 
is in fact L. batychrus. When dissecting the aedeagus, 
Bordoni evidently lost (tore off?) the parameres so that 
the male primary sexual characters seemed to be those of 
Phacophallus. In consequence, P. corcyranus is placed in 
synonymy with L. batychrus.
Descriptions of new species and redescription
Volker Assing 
Borboropora corcyrana Assing spec. nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:8D35093D-8EBF-4E9C-9876-AB758F4FC973
(Figs 1–7)
Type material: Holotype : “GREECE: Corfu [17a], NW 
Zigos, 39°44'N, 19°48'E, 280–310 m, car-net, 4.VI.2017, 
leg. Schülke & Assing / Holotypus  Borboropora 
corcyrana sp. n. det. V. Assing 2017” (cAss). Paratype : 
“Greece: Kérkyra, Kilada Ropa, 39°40–41'N, 19°47–58'E, 
70 m, forest track, car-net, 5.VI.2017, Schülke & Assing 
[KOR17-09b]” (cSch).
Etymology: The specific epithet is an adjective derived 
from Corcyra, the Roman name for Corfu. 
Description: Body length 2.4–2.8 mm; length of fore-
body 1.20–1.45 mm. Coloration: head black; pronotum 
dark-brown to blackish-brown; elytra yellowish-brown 
to brown; abdomen dark-brown to blackish-brown, 
with the posterior margins of the segments paler; legs 
dark-yellowish to reddish; antennae dark-brown to 
blackish-brown; maxillary palpi brown, with the apical 
palpomere yellow.
Head (Figs 1–3) 1.08–1.11 times as broad as long; poste-
rior margin distinctly con cave; vertex with sharp median 
sulcus; punctation distinct, coarse and dense anteriorly, 
gradually becoming finer and less dense towards poste-
rior constriction; interstices without microsculpture. 
Eyes shorter than postocular region in dorsal view. 
Antenna incrassate api cally; antennomere IV weakly 
tranverse; antennomeres V–X increasingly transverse and 
of gradually increasing width; antennomere X approxi-
mately twice as broad as long.
Pronotum (Fig. 1) small and narrow in relation to head, 
0.83–0.85 times as broad as head; midline with very fine 
and indistinct median sulcus; near posterior margin 
with a small median impression of variable shape; punc-
tation variable, very fine to distinct; interstices without 
microsculpture.
Elytra (Fig. 1) 0.87–0.89 times as long as pronotum; 
punctation rather dense and fine; interstices with or with-
out indistinct traces of microsculpture. Hind wings fully 
developed.
Abdomen narrower than elytra; punctation dense and 
distinct; interstices without microsculpture; posterior 
margin of tergite VII with palisade fringe; posterior 
margin of tergite VIII convex and pectinate (Fig. 4).
: sternite VIII with convex posterior margin; median 
lobe of aedeagus 0.25 mm long, shaped as in Figs 5–6.
: sternite VIII of similar shape as that of male; sper-
matheca (Fig. 7) minute, 0.12 mm long, and with very 
short capsule.
Intraspecific variation: The paratype is distinguished 
from the holotype by distinctly larger size, coarser and 
denser punctation of the head (Figs 2–3), and by slightly 
darker coloration. Since only two specimens are available, 
it is unknown whether these differences are an expres-
sion of a sexual dimorphism or non-sexual intraspecific 
variation.
Comparative notes: The genus Borboropora Kraatz, 
1862 was previously represented in the Palaearctic region 
by four species. Borboropora corcyrana is distinguished 
from the three previously known West Palaearctic species 
as follows:
from B. kraatzi Fuss, 1862 by a slightly smaller pronotum 
(in relation to the head), slightly finer punctation of the 
head, a posteriorly more strongly produced tergite VIII, 
and particularly by an aedeagus of completely different 
shape;
from B. reitteri (Weise, 1877) by distinctly more trans-
verse antennomeres IV–X, a larger head (in relation to 
pronotum), relatively smaller eyes, sparser punctation 
of the pronotum and the posterior portion of the head, 
longer and stouter modified setae at the posterior margin 
of tergite VIII, a smoothly convex posterior margin of 
sternite VIII, and by a much shorter spermatheca (male 
sexual characters of B. reitteri unknown);
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from B. myrmecophila Assing, 2009 by a more depressed 
head with a median sulcus (absent in B. myrmecophila), 
by differently shaped preapical antennomeres (B. myrme­
cophila: antennomeres VI–X of more conical shape), 
relatively smaller eyes, the punctation of the head 
(B. myrmecophila: coarse everywhere, not denser ante-
riorly than posteriorly), shorter elytra (B. myrmecophila: 
elytra approximately as long as pronotum), denser punc-
tation of the posterior abdominal tergites, a posteriorly 
more strongly convexly produced tergite VIII with 
longer modified setae at the posterior margin, and by the 
completely different shape of the aedeagus (female sexual 
characters of B. myrmecophila unknown).
For illustrations of B. reitteri and B. myrmecophila see 
Assing (2009g, h). The aedeagus of B. kraatzi is figured 
in Figs 8–9. Borboropora indica Assing, 2015, the sole 
representative of the genus in the East Palaearctic region, 
is illustrated in Assing (2015d).
Distribution and natural history: The type specimens 
were found in two localities in North Corfu. Since they 
were collected on the wing (with a car-net), the species is 
likely to be more widespread and present also in the close 
Albanian and Greek mainland. The type locality is a road 
along a stream valley with forest and arable land. The 
locality where the paratype was found is a forest track at 
the margin of a wetland with lakes and swamps.
Meotica parasita Mulsant & Rey, 1873
(Figs 10, 12–22)
Type material examined: Lectotype  [dissected by 
J. Muona; antennae and posterior abdominal segments 
damaged]: “ / Meotica parasita M. & R., Lectotype , 
Muona des. 1979 / Muona det. Meotica parasita M. & R.” 
(MHNL).
Comment: The original description is based on an 
unspecified number of syntypes from “le Bugey” (East 
France: Ain) (Mulsant & Rey 1873). Muona (1979) 
designated the sole syntype in the Rey collection as 
the lectotype. The lectotype, a somewhat damaged 
macropterous female, had been dissected by J. Muona. 
The genus Meotica Mulsant & Rey, 1873 is currently in 
a state of taxonomic confusion, with the vast majority of 
the names of doubtful status. According to preliminary 
studies of the type material of most of the valid names 
(Assing & Vogel in prep.), numerous names pend 
synonymization and the material from Corfu is conspe-
cific with M. parasita, the type species of the genus. In 
order to facilitate recognition of this previously doubtful 
species, a full redescription is provided.
Redescription: Body length 1.7–2.3 mm; length of fore-
body 0.9–1.1 mm. Coloration: head blackish-brown to 
black; pronotum dark-brown; elytra brown; abdomen 
dark-brown to black, with the posterior portion of 
segment VII and segments VIII–X reddish; legs yellow; 
antennae dark-yellowish to brown with the basal three 
antennomeres more or less distinctly paler; maxillary 
palpi yellowish to pale-brown, with the apical palpomere 
yellow.
Head (Fig. 10) approximately as broad as long; puncta-
tion rather dense and extremely fine, practically invisible 
in the pronounced and rather coarse microsculpture even 
at high magnification. Eyes relatively large, approximately 
0.7 times as long as distance from posterior margin of 
eye to posterior margin of head in dorsal view. Antenna 
incrassate api cally; antennomere IV distinctly tranverse; 
antennomeres V–X increasingly transverse and of grad-
ually increasing width; antennomere X 2.5–3.0 times as 
broad as long.
Pronotum (Fig. 10) approximately 1.15 times as broad 
as long and 1.15 times as broad as head, broadest ante-
riorly; punctation and microsculpture similar to those 
of head.
Elytra (Fig. 10) slightly longer than pronotum; puncta-
tion dense and fine, but more distinct than that of head 
and pronotum. Hind wings fully developed.
Abdomen narrower than elytra; punctation fine and 
dense; interstices with distinct microsculpture; poste-
rior margin of tergite VII with palisade fringe; posterior 
margin of tergite VIII truncate, with weakly pronounced 
sexual dimorphism (Fig. 17, 19).
: sternite VIII (Fig. 18) short and strongly transverse, 
posterior margin truncate; median lobe of aedeagus 
0.24–0.27 mm long, shaped as in Figs 12–16; apical lobe 
of paramere distinctly sclerotized, blackish.
: sternite VIII (Fig. 20) very weakly transverse, poste-
rior margin convex, in the middle truncate or weakly 
concave; spermatheca (Figs 21–22) of simple shape, not 
distinctive.
Comparative notes: In external appearance (dark 
coloration, strongly incrassate antennae, long elytra), 
M. parasita resembles macropterous M. exilis (Graven-
horst, 1806), in the shape of the median lobe of the 
aedeagus, it is most similar to M. wunderlei Assing, 
2013 (Turkey). Meotica parasita differs from both of 
these species by the shape of the median lobe of the 
aedeagus, from the former additionally by the shape 
of the spermatheca and from the latter by darker 
coloration, much larger eyes, the shape of the male 
sternite VIII (M. wunderlei: posterior margin convex), 
and the shape of the female sternite VIII (M. wunderlei: 
posterior margin distinctly broadly produced in the 
middle). For illustrations of M. wunderlei see Assing 
(2013).
Distribution and natural history: Though currently 
known only from France and Corfu, this species is most 
likely widespread in South Europe. The specimens from 
Corfu were collected with a car-net in two localities.
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Ocypus (Matidus) corcyranus Assing spec. nov.
urn:lsid:zoobank.org:act:812099FA-F72A-41E5-B96B-258F8F48639A
(Figs 11, 23–25)
Type material: Holotype : “GREECE: Corfu [6b], 
Pandokratoras, N-slope, 39°44'56"N, 19°52'18"E, 860 m, 
litter sifted, 3.VI.2017, V. Assing / Holotypus  Ocypus 
corcyranus sp. n. det. V. Assing 2017” (cAss). Paratypes: 
1 : same data as holotype (cAss); 1 : “GREECE: 
Corfu [7a], Pandokratoras, N-slope, 39°44'57"N, 
19°52'12"E, 800 m, litter sifted, 4.VI.2017, V. Assing” 
(MNB); 1 : “GREECE: Corfu [8a], Pandokratoras, 
summit, 39°44'54"N, 19°52'19"E, 905 m, monastery 
wall, 1.VI.2017, V. Assing” (NHMW); 1 : “GREECE: 
Corfu [18], W Pandokratoras, 39°44'55"N, 19°51'26"E, 
750 m, litter sifted, 4.VI.2017, V. Assing” (cAss); 1 : 
“GR NO Korfu, Archaravi [recte: Acharavi], 20.–25.X.91 
Katschak” (cWun).
Etymology: The specific epithet is an adjective derived 
from Corcyra (Latin: Corfu). 
Description: Measurements (in mm) and ratios (n = 6): 
body length: 27.0–29.2; length of forebody: 13.7–16.1; 
head length (HL): 3.92–4.21; head width (HW): 4.90–5.49; 
length of pronotum (PL): 4.51–5.10; width of pronotum 
(PW): 4.80–5.29; elytral length (EL): 2.25–2.55; length of 
metatibia (TiL): 3.82–4.21; length of metatarsus (TaL): 
3.53–3.92; length of aedeagus: 2.74; HL/HW: 0.77–0.81; 
HW/PW: 1.02–1.04; PL/PW: 0.94–0.98; EL/PL: 0.47–
0.54; TiL/TaL: 1.05–1.13.
Habitus as in Fig. 11. Coloration: whole body including 
appendages black. 
Head moderately transverse (see ration HL/HW), only 
slightly broader than pronotum (see ratio HW/PW); 
dorsal surface with dense and fine punctation and dark 
pubescence directed diagonally postero-mediad or 
transversely mediad in lateral portions and predomi-
nantly posteriad along midline; interstices on average 
narrower than diameter of punctures, with fine microre-
ticulation. Eyes of moderate size, approximately half as 
long as postocular region in dorsal view. Antenna some-
what variable; antennomeres III 2.5–3.0 times as long as 
broad, IV–VII shorter than III and approximately 1.2–1.5 
times as long as broad; VIII–X of decreasing length and 
increasingly conical and depressed; X weakly transverse; 
XI asymmetric and shorter than X.
Pronotum slightly broader than long (see ratio PL/PW), 
broadest in anterior half and very weakly tapering 
posteriad; punctation similar to that of head, but on 
average slightly denser; interstices without distinct 
microsculpture; pubescence short, dark, and directed 
predominantly posteriad in more or less irregular rows.
Elytra approximately half as long as pronotum, or slightly 
longer (see ratio EL/PL); punctures very dense, and 
situated in a network of somewhat diamond-shaped micro-
sculpture. Legs of moderate length; protarsomeres I–IV 
distinctly dilated, without sexual dimorphism; metatibia 
slightly longer than metatarsus (see ratio TiL/TaL).
Abdomen broader than elytra; punctation dense and 
fine; interstices with microsculpture composed of a mix 
of isodiametric and short transverse meshes; posterior 
margin of tergite VII without palisade fringe.
: posterior margin of sternite VIII weakly concave in 
the middle; aedeagus 2.7–2.8 mm long and shaped as in 
Figs 23–25.
Comparative notes: In external characters, O. corcyra­
nus is highly similar to O. tenebricosus (Gravenhorst, 
1846), whose distribution ranges from the Alps south-
eastwards to Albania and Serbia and Montenegro 
(Schülke & Smetana 2015). It is reliably distinguished 
from this species by a less broad head in relation to the 
pronotum (no overlap) and by the shape of the aedea-
gus, and additionally by on average longer elytra, an on 
average less transverse head, and an on average more 
transverse pronotum. For comparison, the measure-
ments (mm) and ratios (range; n = 16) of O. tenebricosus 
(based on material from the East Alps) are as follows: 
HL: 3.43–4.02; HW: 4.51–6.17; PL: 4.02–4.90; PW: 
4.02–5.19; EL: 1.96–2.45; TiL: 3.53–4.21; TaL: 3.23–3.92; 
2.45–2.74; HW/PW: 1.07–1.21; HL/HW: 0.59–0.79; PL/
PW: 0.94–1.05; EL/PL: 0.44–0.51; TiL/TaL: 1.03–1.11. 
For illustrations of the aedeagus of O. tenebricosus see 
Schillhammer (2012).
The new species is distinguished from the geographi-
cally close O. albanicus (J. Müller, 1943) (one male 
from Albania in coll. Hromádka examined) by a less 
broad head in relation to the pronotum, a weakly tran-
verse pronotum (oblong in O. albanicus), longer elytra, 
and the shape of the aedeagus. The measurements and 
ratios of the examined specimen of O. albanicus are as 
follows: HL: 4.02; HW: 5.10; PL: 4.61; PW: 4.51; EL: 2.06; 
HL/HW: 0.79; HW/PW: 1.13; PL/PW: 1.02; EL/PL: 0.45. 
The slightly damaged aedeagus of the examined speci-
men is illustrated in Figs 26–27.
Distribution and natural history: Most of the type 
specimens were collected on or near Oros Pandokra-
toras (Northeast Corfu); one paratype was found near 
Acharavi (Northeast Corfu) near the coast. It appears 
likely that the specimens recorded as O. tenebricosus 
from Oros Pandokratoras by Sahlberg (1903) belong 
to O. corcyranus, too. With one exception, the specimens 
from Pandokratoras were found while scraping a mix 
of soil and calcareous stones from the ground beneath 
trees. One specimen was observed running near the 
monastery walls on the summit of Oros Pandokratoras 
in broad daylight. Considering that a large and conspic-
uous species like Ocypus corcyranus living in a rather 
well-studied island like Corfu has remained unde-
scribed up to the present, it seems likely that it mainly 
forages in a subterranean habitat. Oros Pandokratoras 
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Figs 1–11. Borboropora corcyrana (1–7; 2, 5–6: holotype; 1, 3–4, 7: paratype), B. kraatzii (8–9), Meotica parasita (10), and Ocypus 
corcyranus, holotype (11): forebody (1, 10); head (2–3); tergite VIII (4); median lobe of aedeagus in lateral and in ventral view (5–6, 
8–9); spermatheca (7); habitus (11). Scale bars: 11: 5.0 mm; 1, 10: 0.5 mm; 2–3, 4: 0.2 mm; 5–9: 0.1 mm.
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Figs 12–27: Meotica parasita (12–22), Ocypus corcyranus, holotype (23–25), and O. albanicus (26–27): median lobe of aedeagus in 
lateral and in ventral view (12–16); male tergite VIII (17); male sternite VIII (18); female tergite VIII (19); female sternite VIII (20); 
spermatheca (21–22); aedeagus in ventral and in lateral view (23–27). Scale bars: 23–27: 1.0 mm; 17–20: 0.2 mm; 12–16, 21–22: 
0.1 mm.
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is a calcareous mountain with the superficial subterra-
nean habitat (MSS) practically reaching the surface and 
also hosts the subterranean Quedius hellenicus, which 
was observed to emerge from the mountain in amazing 
quantities (Assing 2017d).
Corrigendum
A revision of material previously recorded as Cypha 
spathulata Assing, 2007 from Karpathos, Lesbos, and 
Samos (Assing 2015c, 2016a, b, 2017b) revealed that 
the specimens were misidentified. They all belong to the 
similar C. graeca Assing, 2004. Thus, Cypha spathulata is 
at present unknown from Greece.
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